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PRODUCTION ET REPRODUCTION
803. - ACADÉMIE DE PHILATÉLIE DE BELGIQUE. Bruxelles. - Bibliographie de la
philatélie belge : études, publications, revues, annuaires, etc. - Bruxelles :
R. Hubinant, 1972. - 45 ff.; 27 cm.
Index f. 40 à 43.
Cette Bibliographie de la philatélie belge met à notre disposition un matériel biblio-
graphique assez rarement répertorié et difficile à déceler. Le plus récent ouvrage
antérieur de ce type, la Bibliographie françaises des postes et de la philatélie d'E.
Blanc, très complète avec I402 notices, étant déjà ancien, celui-ci peut sembler
combler une lacune. En fait ce n'est pas le cas. D'abord parce qu'il est exclusivement
belge, il ne répertorie, en dehors de quelques ouvrages très généraux, que des livres
uniquement sur la philatélie belge ou écrits par des Belges, à l'exclusion de tout arti-
cle. Comme la plupart des études ont été publiées sous cette dernière forme, l'ouvrage
ne tirera pas toujours d'embarras le collectionneur belge, et encore moins le philaté-
liste espérant trouver dans l'ouvrage au moins des pistes de recherches pour répondre
à une question générale. Cette spécialisation un peu trop poussée a même amené les
auteurs à omettre des ouvrages et des revues de langue française qui englobent la
philatélie belge. La très importante collection d'études publiée par le Monde des
philatélistes, qui comprend plus de I50 numéros, aurait dû être citée comme point
de départ de toute recherche, l'auteur n'a cité qu'une plaquette, sans indiquer à
quelle collection elle appartenait. Une liste de revues est donnée, elle ne comprend
que des périodiques belges. Le Monde des philatélistes, l'Écho de la timbrologie et Phi-
latélie, les trois plus importantes revues françaises spécialisées, qui consacrent quel-
ques pages par numéro à la philatélie belge, ne sont pas citées. Il en est de même des
catalogues de grandes expositions qui comprenaient une section belge, ni Philatec, ni
Reinatex ne figurent.
Pour la philatélie thématique, très en vogue en ce moment, l'auteur se contente de
dire qu'il n'a pas rencontré d'ouvrages se rapportant particulièrement à la Belgique.
En effet il n'y en a pas, et il ne peut pas y en avoir, on collectionne les timbres repré-
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sentant des fleurs, des animaux, des sujets sportifs, des astronautes, les timbres de
bienfaisance, etc... mais une collection de timbres représentant des fleurs belges, des
animaux belges, des tableaux belges, etc... ne se conçoit pas. Il aurait donc fallu indi-
quer, il y en a, les catalogues spécialisés qui englobent forcément les timbres belges.
Enfin il y a une lacune, l'auteur ne cite pas Ph. de Bosredon qui publia en 1878 une
Bibliographie timbrologique de la France et de la Belgique, périmée bien sûr, mais on
doit toujours citer ses précurseurs.
En lui-même l'ouvrage est bien fait, les 595 notices assez complètes sont disposées
selon un plan systématique très clair, un index des auteurs le complète. Il est dommage
que l'ouvrage soit si exclusif et qu'il ne cite pas d'articles. Sa place eût été dans toutes
les bibliothèques de lecture publique et dans toutes les maisons de la culture car les
philatélistes ne manquent pas en France.
Marie-Thérèse LAUREILHE.
804. - BAILLY-HERZBERG (Janine). - L'Eau-forte de peintre au XIXe siècle : la société
des Aquafortistes (I862-67). - Laget, I972. - 2 vol., 289 + 20I p.
Voici un ouvrage de bibliothèques, un très bel instrument de travail et de réfé-
rence dont ont besoin tous les historiens d'art travaillant sur l'art du XIXe siècle, sans
compter les baudelairiens qui y trouveront de quoi commenter l'article célèbre : L'eau-
forte est à la mode.
L'auteur a entrepris ce travail comme une thèse à l'École du Louvre, mais comme
elle aime et sait chercher, elle a réuni une énorme documentation dont elle a extrait
ces deux gros volumes, et dont elle sortira encore un chapitre un peu à côté (sur les
ventes d'art français à New York vers 1870) comme thèse de 3e cycle.
Le premier volume est consacré à la Société, à cette société qui groupait d'excel-
lents artistes et des amateurs malhabiles mais convaincus (ces derniers cachant
leur inexpérience dans une sauce très noire). On assiste aux cinq expositions, on
voit les exposants, les oeuvres exposées, et, en tête, une bonne étude sur la per-
sonnalité de l'imprimeur, Auguste Delâtre (homme de gauche) et de l'éditeur
Cadart (homme de droite, qui se croit un grand homme d'affaires). Le tome II est le
dictionnaire de tous les artistes qui ont appartenu à la Société, y exposant ou non : le
plus agissant est Bracquemond, mais il est entouré d'une centaine d'autres qui vont
de Daumier et de Degas à Armand Gautier, Lepic, Chifflard, Dananche. Ce diction-
naire est bien rédigé, le plus souvent d'après des documents inédits. Les 300 planches
publiées par la Société sont reproduites dans le Ier volume. C'est un bon travail sur
un sujet dont l'ampleur avait effrayé tout le monde jusqu'ici.
Jean ADHÉMAR.
805. - Begegnung mit dem Buch... = Rencontre avec le livre : 54 essais et 8 dessins. --
[Berne] : Association des bibliothécaires suisses; Association suisse de documen-
tation, 1972. - 120 p. : ill.; 21 cm.
L'Association des bibliothécaires suisses et l'Association suisse de documentation
n'ont pas voulu laisser l'année du livre s'achever sans lui apporter leur contribution.
Elles ont fait appel à une cinquantaine d'écrivains, d'éditeurs, de bibliothécaires, de
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graphistes, et ont demandé à chacun de traiter dans son style propre un thème se
rapportant au phénomène du livre. Le recueil qui en résulte est constitué d'une façon
très souple; pas de plan préétabli, pas de cadre rigide : les articles sont simplement
classés selon l'ordre alphabétique des thèmes.
Ainsi, depuis « Antiquariat » jusqu'à « Zensur » divers aspects du livre sont évoqués,
tantôt en allemand, tantôt en français, parfois en italien, en passant par l'auteur, la
bande dessinée, le bibliothécaire, le catalogage, la critique, l'éditeur, l'essai (un petit
glossaire du genre Dictionnaire des idées reçues), la graphomanie, l'illustration, le
livre pour la jeunesse, la littérature politique, le plagiat, le « reprint » (par M. E. Slat-
kine), la science-fiction, la traduction etc. Cette variété des sujets, le ton détendu sur
lequel ils sont traités et quelques dessins humoristiques bien venus de Ted Scapa
rendront facile et agréable la lecture de ce petit ouvrage, riche aussi en enseignements
divers.
Albert LABARRE.
806. - BOUCHOT (Henri). - The Book : its printers, illustrators and binders from
Gutenberg to the present time... /ed. by H. Grevel. - London : H. Grevel,
I890; Detroit : Gale research company, 1971. -- XVI-383 p. : ill.; 24 cm.
Rel. $ I7.50.
L'oeuvre bibliographique de Henri Bouchot (I849-I906) est aujourd'hui un peu
oubliée en France; la reproduction à l'étranger de l'un de ses ouvrages vient oppor-
tunément nous la rappeler. En 1886, H. Bouchot publiait « Le Livre, l'illustration,
la reliure » dans la Bibliothèque de l'enseignement des beaux-arts de la librairie Quan-
tin. Son intérêt était tel qu'une édition anglaise en paraissait l'année suivante, traduite
et augmentée par Edward Clements Bigmore. Épuisée, elle était publiée à nouveau
en I890, revue et mise à jour par l'éditeur lui-même qui en portait l'illustration à
172 figures. C'est la reproduction en fac-similé de cette seconde édition anglaise que
l'on nous propose aujourd'hui.
Les six premiers chapitres retracent l'histoire du livre imprimé depuis le temps des
xylographies jusqu'au XIXe siècle. Des chapitres annexes sont consacrés à la technique
de l'imprimerie, à la reliure, aux bibliothèques, au catalogage des incunables, et à l'art
de collectionner les livres. L'ouvrage se termine par un double lexique, latin-anglais
et anglais-latin des 225 villes où l'on ait imprimé. Le dernier chapitre et le lexique ne
figuraient pas dans l'édition française.
Albert LABARRE.
807. - BUHL (Maria Sophia). - Die Handschriften der ehemaligen Hofbibliothek
Stuttgart : Codices philologici (HB VIII 1-31). Codices arabici (HB IX 1-2). Codi-
ces philosophici (HB X I-30). - Wiesbaden : O. Harrassowitz, 1972 -- X-I40 p.;
30 cm. - (Die Handschriften der Württembergischen Landesbibliothek Stutt-
gart ; 2. Reihe; 4. Bd; Teil I.)
ISBN 3-447-0I455-5 : DM 48.
Nos collègues de la « Württembergische Landesbibliothek » de Stuttgart poursui-
vent avec régularité le catalogue des manuscrits qui proviennent de l'ancienne biblio-
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thèque des rois de Wurtemberg. En une dizaine d'années, en effet, ils ont successi-
vement publié les volumes décrivant les manuscrits ascétiques, patristiques, hagio-
graphiques, poétiques, juridiques, scientifiques et musicaux. Un nouveau tome consa-
cré aux manuscrits philologiques et philosophiques vient de paraître 1; il est l'oeuvre
de Mlle Maria Sophia Buhl.
Ces deux séries sont peu fournies puisqu'elles ne comptent au total que 61 manu-
scrits. Il est intéressant de relever que les deux tiers d'entre eux proviennent de la
célèbre abbaye de Weingarten et, dans une proportion moins importante, des abbayes
de Wiblingen (7 manuscrits) et de Zwiefalten (I manuscrit) et de la commanderie
de Mergentheim (5 manuscrits). Ces manuscrits qui renferment presque exclusivement
des textes latins datent principalement du xve siècle. Les deux plus anciens, datables
de la fin du XIIIe siècle, ont conservé des oeuvres de maîtres parisiens : Jacques de
Douai et Guillaume de Albia. D'une façon générale, en effet, ces manuscrits sont des
manuscrits d'étude et non des manuscrits de luxe. Ils apportent un témoignage
intéressant sur l'enseignement dispensé dans les universités allemandes (Erfurt,
Heidelberg, Leipzig) au XVe siècle.
Pierre GASNAULT.
808. - DUPONT (Paul). - Histoire de l'imprimerie... -Paris : chez tous les libraires,
I854; Farnborough : Gregg international, 1971. - 2 vol., XVIII-523 + 6I2 p.;
15 cm.
Reprod. en fac-sim. de l'éd. de I854.
Nous avons déjà signalé ici même, un certain nombre d'ouvrages consacrés à
l'imprimerie, que la « Gregg international » vient de réimprimer (par offset) 2.
Paul Dupont, typographe, et fils d'un typographe qui le fut pendant trois quarts
de siècle, a donc rédigé cette Histoire de l'imprimerie, au début du Second Empire,
à partir de notes qu'il amassait depuis plus de vingt ans. Il prétend diviser en deux
phases l'histoire de l'imprimerie : trois siècles de progrès, des origines aux environs de
1789; plus d'un demi-siècle de déchéance, à partir de cette époque, jusqu'au moment
où il écrit : depuis 1789 : « négligée... souvent persécutée, elle ne trouve plus aucun
appui dans l'autorité, qui ne voit en elle que les embarras dont elle peut être la
cause... » (p. VIII.)
Ceci posé, l'auteur nous conduit, en sept chapitres, à travers l'histoire de l'impri-
merie en France jusqu'à la fin de la Seconde République, puis dans les différentes
contrées de la terre. Le tome second s'étend sur le métier lui-même : profession d'im-
primeur, livres, périodiques, librairie, papiers, matériel typographique. Ce second
volume se termine sur un excellent chapitre consacré à l'Imprimerie impériale, qui
nous a paru intéressant dans certains de ses paragraphes : plaintes des imprimeurs
contre son monopole; les prix y sont plus élevés que ceux du commerce; ses len-
I. Les manuscrits arabes mentionnés sur la page de titre ne le sont que pour mémoire,
car ils sont décrits dans le catalogue des manuscrits orientaux d'Allemagne rédigé par
R. Sellheim.
2. Voir : Bull. Bibl. France, I8e année, N° 2, p. *I08 à I09, n° 37I.
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teurs... Tout ceci est écrit en I854, mais il ne semble pas que les conditions aient telle-
ment changé... Signalons pour terminer l'appendice n° 3, excellent tableau chronolo-
gique des principaux faits qui se rattachent à l'histoire de l'imprimerie depuis son
origine jusqu'à nos jours.
Xavier LAVAGNE.
809. - LANG (Helmut W.). - Die Buchdrucker des 15. bis 17. Jahrhunderts in
Osterreich. - Baden-Baden : V. Koerner, I972. - I03 p.; 25 cm. - (Bibliotheca
bibliographica aureliana; 52.)
DM 60.
Ce petit volume recense 175 imprimeurs ayant exercé dans le cadre territorial de
l'Autriche actuelle depuis l'installation d'Ulrich Han à Vienne en I46I jusqu'aux
premières années du XVIIIe siècle. Les notices sont classées par ordre alphabétique
de ville, puis, à l'intérieur, par ordre chronologique; elles retracent la carrière de cha-
que imprimeur, font le bilan des productions sorties de leur officine et se terminent
par de nombreux renvois bibliographiques.
Il faut noter l'importance de Vienne qui fut jusqu'en I50I la seule ville d'Autriche
bénéficiant de l'imprimerie, et qui a abrité 82 des 175 imprimeurs recensés. Une
abondante bibliographie (328 titres) de l'histoire de l'imprimerie autrichienne des
origines à I700 termine cet ouvrage qui vient combler heureusement une lacune
certaine.
Michel PASTOUREAU.
8I0. - SIDOROV (A. A.). - Kniga i &jadnr;izn' : sbornik knigovedceskih rabot [Le Livre et
la vie, recueil de travaux de bibliologie]. - Moskva : Kniga, 1972. - 232 p. : ill.;
22 cm.
L'ouvrage que nous présentons ici est un recueil d'articles que A. A. Sidorov a
publiés au cours d'une carrière scientifique de 50 ans. Historien et historien de l'art
avant tout, l'auteur est considéré comme le meilleur spécialiste du livre en Russie.
Les articles, non remaniés par lui, à dessein, reflètent l'évolution de sa pensée et même
de la science du livre en général au cours de ce demi-siècle.
Tous traitent de l'histoire du livre, et surtout du livre imprimé. Quelques articles
sont consacrés aux « incunables » russes, à leur technique et à leur style; bibliophile
passionné, l'auteur se montre particulièrement préoccupé par les problèmes esthéti-
ques posés par la typographie, l'illustration etc. En tant qu'historien de l'art, il s'est
intéressé également à la part jouée par les arts graphiques dans le domaine du livre
européen.
Il est dommage que les articles choisis pour constituer ce recueil s'en tiennent à un
niveau de vulgarisation décevante, et ne donnent qu'une idée très imparfaite de la
contribution scientifique indéniable à l'histoire du livre que représente l'oeuvre de
l'auteur.
Marie AVRIL.
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8II. -- Typographie und Bibliophilie : Aufsätze und Vorträge über die Kunst des
Buchdrucks aus zwei Jahrhunderten/ausgewählt und erläutert von Richard von
Sichowsky und Hermann Tiemann. - Hamburg : E. Hauswedell, 1971. -
272 p. ; 27 cm. - (Veröffentlichung der Maximilian-Gesellschaft.)
A notre époque de production massive et de multiplication de l'imprimé sous des
formes les plus diverses, le lecteur risque de perdre de vue la qualité de la typogra-
phie. Il appartient bien à une société de bibliophiles d'attirer l'attention sur cette
question. C'est ce que fait la « Maximilian-Gesellschaft » de Hambourg en publiant
ce recueil de témoignages rendus à la typographie au cours de deux siècles, et qui
invitent à réfléchir sur les possibilités de présentation du livre aujourd'hui et
demain.
En liminaire, Jacques Haumont donne un aperçu historique sur la typographie dans
le livre, en faisant ressortir la contribution que les typographes français ont fournie
à l'art d'imprimer en Europe depuis le XVIe siècle. Viennent ensuite quelques textes
des grands typographes qui, à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe, renouvelè-
rent l'art du livre : la préface de Baskerville pour son édition de Milton en 1758, la
présentation par Johann Friedrich Unger de ses nouveaux spécimens de caractères
allemands (1795), des réflexions de F.J.J. Bertuch sur le luxe en typographie, à propos
d'une nouvelle édition des oeuvres de Wieland (1793), et vingt pages de Bodon
composées en 1818, sur l'écriture et la typographie; les éditeurs auraient volontiers
placé dans cette partie l' « Épître sur les progrès de l'imprimerie » de Pierre Didot (I784)
si elle n'avait pas été composée en alexandrins. Le développement moderne de l'art
du livre a été engagé par des typographes anglo-saxons et la seconde partie fait appel
au témoignage de personnages aussi qualifiés que William Morris qui livre ses ré-
flexions sur le but recherché dans la fondation de Kelmscott Press, Theodore Low De
Vinne, T.J. Cobden-Sanderson, Stanley Morison, Eric Gill et Bruce Rogers. La troi-
sième partie rassemble les contributions de cinq imprimeurs et artistes graphiques
allemands de 1902 à 1930 : Otto Eckmann, Carl Ernst Poeschel, Emil Rudolf Weiss,
Willy Wiegand et F. H. Ehmcke. Les thèses de Kurt Schwitters et d'Eleasar Lissitzky
sur la typographie forment une section particulière, car ces deux artistes étaient liés
au dadaïsme et aux mouvements d'avant-garde postérieurs à la Première guerre mon-
diale. La cinquième partie regroupe des textes de quatre personnalités marquantes
de l'art du livre dans l'Allemagne contemporaine : Paul Renner, Jan Tschichold,
K. F. Bauer et Giovanni Madersteig qui exerce à Vérone et qui présente ici la signi-
fication de son oeuvre. Ce recueil se termine par « Les deux vertus du livre », article que
Paul Valéry publiait dans « Arts et métiers graphiques » de septembre I927, où il mon-
trait que le livre n'a pas seulement à répondre aux besoins de la lisibilité, mais aussi
que « il est permis à l'imprimerie d'être un art ».
Les contributions en langue étrangère (français et anglais) sont traduites en alle-
mand. Le texte n'est alourdi d'aucune note ni d'aucun appareil critique, mais un
ensemble de notices, destiné à présenter la personnalité et l'oeuvre des différents
auteurs, est regroupé à la fin de l'ouvrage. La présentation est soignée mais discrète;
elle manifeste pourtant une certaine recherche dans la typographie, car chaque
groupe d'articles est imprimé avec des caractères différents : Walbaum-Antiqua,
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Bembo-Antiqua, Weiss-Antiqua, Neuzeit-Grotesk, Imprimatur; un Garamond
italique est utilisé pour le texte de Valéry.
Albert LABARRE.
8I2. - WHALLEY (Joyce Irene). - English handwriting, I540-I853 : an illustrated
survey based on material on the National art library, Victoria and Albert Museum.
- London : H. M. Stationery office, I969. - XXIII-90 p. : fac. sim. ; 37 &times; 28 cm.
Cet ouvrage rend pour la première fois un compte détaillé du riche matériel calli-
graphique, conservé dans la bibliothèque du « Victoria and Albert museum » de
Londres. Ce matériel avait été présenté en I964, dans une exposition intitulée : « Qua-
tre siècles d'écriture anglaise ». Comme toute exposition est fugace, Mlle Whalley,
assistante de recherche à la bibliothèque de ce musée, a voulu en rendre la substance
permanente en reproduisant une centaine de documents dans un magnifique album.
Ici la période envisagée se limite à trois siècles (I540-I853). Le livre s'ouvre par
une introduction historique qui expose le développement de l'écriture manuelle
anglaise au cours de cette période, et la replace dans son contexte économique et social.
Celle-ci est suivie par un aperçu d'ensemble du matériel calligraphique conservé
par la « National art library » (nom sous lequel est connue la bibliothèque de ce musée)
et par un catalogue abrégé d'une vingtaine de manuscrits et d'une centaine d'impri-
més antérieurs à I800, concernant l'art d'écrire en Angleterre, conservés dans cette
bibliothèque. Les illustrations reproduisent des exemples des maîtres les plus réputés,
aussi bien que les jeux de plume de calligraphes amateurs, comme la reine Elisabeth,
Charles I, le miniaturiste Nicholas Hilliard ou des gens plus ordinaires. Sont aussi
reproduites des oeuvres d'art du musée, qui manifestent les plus larges applications
de la calligraphie, ainsi que des exemples d'instruments pour l'écriture, tels quelques
encriers fort décoratifs. Entre autres remarques que l'on peut formuler en feuilletant
cet album, on s'aperçoit que l'écriture dite « anglaise », si répandue chez nous au siècle
dernier, n'est pas un mythe, car on la voit se développer très tôt dans les exemples
qui nous sont ici proposés.
Outre son intérêt général pour le grand public, cet album rendra bien des services
tant aux spécialistes, étudiants et chercheurs en ce domaine qu'aux dessinateurs pour
qui il constituera un précieux recueil de modèles.
Albert LABARRE.
TRAITEMENT ET CONSERVATION
INFORMATIQUE
8I3. - BARRON (D. W.) - Computer operating systems. - London : Chapman
and Hall, 1971. - 135 p.; 22 cm. - (Modern electrical studies.)
Ce petit ouvrage passe en revue successivement, la multiprogrammation, les entrées
sorties, les systèmes de fichier, les langages de commande, et les relations entre le
système et l'utilisateur.
Rédigé très clairement et d'un niveau accessible à tout programmeur, cet ouvrage
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a le mérite d'énoncer en termes simples les multiples tâches qu'un système d'exploi-
tation doit assurer et les problèmes que pose sa réalisation.
Il se termine par une bibliographie et un index alphabétique.
Jacques HEBENSTREIT.
814. - RENWICK (William) et COLE (Alun J.). - Digital storage systems. - 2nd
ed. - London : Chapman and Hall, 1971. - X-309 p. : ill.; 22 cm.
Il s'agit de la réédition d'un ouvrage publié en 1964 et consacré aux dispositifs de
mémoires des ordinateurs. Après deux chapitres consacrés à des techniques déjà
anciennes, l'auteur consacre 30 pages aux techniques utilisées dans les mémoires
auxiliaires (tambours, disques et rubans magnétiques) avant d'aborder les mémoires
à accès aléatoire où l'on passe en revue les tores de ferrite, les films magnétiques
minces et les dispositifs à semi-conducteurs. Après un bref chapitre sur les mémoires
mortes, on trouve quelques indications sur l'état actuel de la recherche dans le
domaine des mémoires.
Une bibliographie et un index alphabétique terminent cet ouvrage surtout orienté
vers la technologie.
Jacques HEBENSTREIT.
8I5. - SMITH (Richard Daniel). - A Comparison of paper in identical copies of
books. - Copenhagen : Restaurator press, 1972. - 76 p. : ill.; 25 cm.
- CLAPP (Verner W.). -- The Story of permanent durable book-paper, III5-I970.
- Copenhagen : Restaurator press, 1972. - 5I p.; 25 cm.
Restaurator, international journal for the preservation of library and archival
material. Suppl. 2 et 3.
Le papier constitue la matière première essentielle de la plupart des documents
conservés actuellement dans les archives, les bibliothèques et les centres de docu-
mentation. Ces organismes sont généralement situés dans les villes, et chacun sait
que la pollution atmosphérique s'y accentue progressivement. Cette situation alar-
mante n'est pas ignorée des chercheurs comme en témoignent ces deux ouvrages.
R. D. Smith a fait, en 1967 et 1968, des expériences pour vérifier l'acidité excep-
tionnelle du papier dans 25 livres choisis au hasard (et datant de 1899 à 1964) dans les
fonds de la Bibliothèque Newberry à Chicago. Il a étendu son étude par la comparai-
son avec deux lots de 25 exemplaires des mêmes ouvrages, pris dans des bibliothèques
situées dans deux villes d'un climat semblable à celui de Chicago, mais dans l'une,
Appleton dans le Wisconsin, la pollution atmosphérique est moindre, et dans l'autre,
New York, elle est plus élevée. Après avoir décrit le déroulement et les modalités de
son expérience, l'auteur en tire quelques conclusions qui incitent à la réflexion : le
papier des livres de la Newberry a un taux d'acidité bien plus élevé que celui de livres
mis au rebut par les bibliothèques de la région de Richmond en Virginie; le degré de
pollution de l'air est un facteur plus significatif de la détérioration matérielle des
fonds de bibliothèques que le taux d'utilisation des livres; enfin : « la période de résis-
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tance de pliage des papiers soumis à l'expérience a été de II,9 II,5 et 9,4 années res-
pectivement pour les bibliothèques d'Appleton, de Chicago et de New York; les
fonds de livres de la plupart des bibliothèques de recherche se trouveront dans le
même état de détérioration critique, à moins que des mesures de protection ne soient
prises dans un avenir proche. »
De son côté, V. W. Clapp retrace l'histoire de la durabilité du livre de papier de
III5 à I970. La première partie étudie le développement de ce livre et sa détérioration
progressive depuis I500 jusqu'au XIXe siècle. La résistance des papiers anciens, ceux
des incunables par exemple, s'explique par l'absence de traitement chimique dans la
fabrication, un minimum de traitement mécanique et la pureté de l'eau employée.
Mais « dans l'accroissement du traitement chimique et mécanique, le papier de chaque
siècle, depuis le xve, a surclassé celui des précédents, pour résulter finalement en un
produit qui a pu être appelé papier uniquement par courtoisie ». Une première étape
est l'introduction de l'alun vers I670-75, une autre le blanchissement au chlore en
1774 etc. Une seconde partie étudie la détection de l'acidité, premier coupable de
la détérioration du papier. La dernière partie rappelle les recherches effectuées en ce
domaine de 1930 à I970 et fait grand cas de celles de William J. Barrow (I904-I967),
restaurateur à Richmond en Virginie, et inventeur en 1957 d'un procédé de laminage,
adopté depuis par de nombreuses archives et bibliothèques à travers le monde.
Albert LABARRE.
8I6. - UNIVERSITY OF MissouRi. Art history and archaeology (Department). Colum-
bia. -- An Automated system of indexing the photographic archive of the Art history
and archaeology department.../Final report... by... Dolores H. Timmons, ... -
Columbia : University of Missouri, Department of art history and archaeology,
1971. - 9-VII ff.; 28 cm.
A première vue la recherche de l'information dans le domaine de l'histoire de l'art
et de l'archéologie semble incompatible avec l'automatisation, à l'exception de la
bibliographie. Comment entrer en machine des images ?... Des essais de description
en langage naturel ont été faits dont ce Bulletin a rendu compte 1. Mme Timmons,
chargée des diapositives et photographies du Département d'art et d'archéologie de
l'Université du Missouri, a mis au point un système de classification et d'indexation
de ses fonds. Elle a commencé ses essais avec les planches de l'Encyclopedia of world
art et des photographies extraites de ses fonds, I 500 documents environ, mais elle
estime que son système ne pourra être expérimenté suffisamment qu'avec environ
50 ooo entrées. Elle utilise le système Expanded consider utilisé par la Bibliothèque
universitaire du Missouri, adapté évidemment, le titre étant souvent plus important
que l'auteur. Il a fallu également s'adapter aux problèmes des professeurs et des étu-
diants qui doivent pouvoir trouver la documentation après la rapide consultation d'un
dictionnaire et la frappe de codes sur un clavier de terminal. En quelques secondes
i. Voir : Bull. Bibl. France, I7e année, N° 8, août 1972, à p. *656 à 657, n° I8I4.
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l'usager a la réponse, références de toute la documentation sur des sujets aussi variés,
dit l'auteur, que « la mort, Don Quijote, plans de la ville de Rome, thèmes mytholo-
giques sur les vases à peintures grecs ». Ces exemples donnés par l'auteur montrent
que le système permet une recherche iconographique, mais les chercheurs de ces disci-
plines se placent souvent à d'autres points de vue. Le système peut s'étendre et donner
une information plus descriptive, ou plus précise, par exemple la liste de toutes les
oeuvres d'art de Michel Ange, ou seulement de ses sculptures, ou seulement de celles
qui représentent un homme, ou toutes les sculptures représentant un homme à l'excep-
tion de celles actuellement à Florence.
Le rapport n'entre dans aucun détail et se contente de donner, de très haut, les
possibilités du système. En appendice il y a quelques documents importants : le
plan de classification, 9 codes pour entrer le nom de l'artiste, le titre de l'oeuvre, la
forme d'art (architecture, peinture, etc.), la localisation dans le temps et le lieu
d'origine, la description sommaire du document, la localisation actuelle, la nature du
document (photographie, diapositive), les sources (photographie, livre, etc.). Des
exemples suivent montrant comment on entre en machine la notice d'une photo-
graphie d'une mosaïque de Ravenne représentant le « Bon pasteur », ou celle du palais
de justice de Chandigarh, par Le Corbusier. Quelques notes sur le programme Expan-
ded consider terminent ce rapport qui doit être connu de toutes les photothèques de
centres d'histoire de l'art, qui est un premier pas pour trouver un système de recher-
che de l'information dans cette discipline, mais qui semble répondre plus aux besoins
du professeur et de l'étudiant que du chercheur qui voudrait comparer un document
original à une oeuvre déjà répertoriée, et qui a certainement besoin d'entrées plus
détaillées. Le rapport reste trop général pour que l'on puisse se rendre compte si le
système répond aux désirs de ce dernier.
Marie-Thérèse LAUREILHE.
DIFFUSION
817. -- Arbeitsfeld Buch Berufe zwischen Produktion und Leser/[hrsg. von Bodo
Franzmann.]. - Frankfurt am Main : Aspekte-Verlag, 1972. - 139 p.; 21 cm. --
(Aspekte Berufsreports.)
Dans cette collection destinée à fournir une vue d'ensemble sur divers états et
professions, le présent fascicule est consacré aux métiers du livre, de la production
au lecteur. Pourtant, l'article de L. Muth, de la maison Herder, qui ouvre le volume,
ne présente pas tant le métier de libraire que les problèmes généraux que lui pose le
contexte contemporain : modification du climat du livre, soucis posés par la crois-
sance et la rapidité de la production, place du livre à travers la diversification des
media et l'explosion du savoir. L'auteur cite un exemple significatif : la documenta-
tion de l'Euratom est constituée pour I % de livres, et pour 99 % d'articles de jour-
naux et de revues, de rapports, de protocoles de conférences, de patentes, de manu-
scrits dactylographiés ou multipliés par l'offset de bureau.
B. Franzmann présente le métier d'auteur sous la forme d'une conversation avec
W. Hochkeppel, auteur de livres, mais aussi d'articles de journaux et producteur
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d'émissions radiophoniques et télévisées. Le dialogue tourne autour d'une dizaine de
questions; d'abord, pour l'auteur, le livre n'est pas seulement un medium efficace,
mais encore une sorte de fétiche, alors que l'auteur typique n'écrit pas des livres au
premier chef. Les autres questions sont aussi d'actualité : le domaine des « lettres
pures » est surestimé; la concentration dans le domaine de l'édition ne doit pas tourner
au détriment de l'auteur; la production des oeuvres devient de plus en plus dépen-
dante des intermédiaires et déterminée par les besoins; l'auteur ne doit pas loucher
en permanence vers un public imaginaire, mais tenir compte des media en écrivant
etc. B. Franzmann interroge ensuite C. Müller-Wirth, de la maison Müller à Karls-
ruhe, sur le métier d'éditeur. Tous deux signalent un phénomène de concentration
sensible en Allemagne : 68 % des livres paraissent chez 6,5 % des éditeurs; 70 %
d'entre eux publient annuellement moins de I0 titres, et seulement 8 % plus de
50 titres; on voit aussi des petits éditeurs abandonner leur entreprise pour occuper
un poste directorial dans une firme importante. Cela influe sur l'aspect de l'édition
allemande contemporaine où, pour employer une formule rapide et extrême, la caisse
prend le pas sur la mission culturelle, mais il ne faut pas oublier que, comme d'autres
denrées, les livres ont un prix. Sont aussi abordés les problèmes des entreprises
moyennes, l'heureuse conjonction d'une maison d'édition et d'une imprimerie, la
spécificité de l'édition technique, la formation des éditeurs, les contacts avec les
auteurs etc.
B. Franzmann interroge encore D. Wellershorf, auteur littéraire et lecteur chez un
éditeur de Cologne, précisément sur les tâches qui s'imposent au lecteur, sur les dif-
férentes caractéristiques de cette profession délicate, sur ses rapports avec les éditeurs
et avec les auteurs. Puis A. Baumeister, de la maison Herder, présente les fonctions
de celui que nous pourrions appeler le « producteur », et montre comment d'un manu-
scrit l'on fait un livre, soulignant les problèmes préalables qui se posent tant au point
de vue technique qu'économique, et tous ceux qu'il faut résoudre aux différentes
étapes de la fabrication d'un livre. B. Franzmann reprend la parole pour définir lui-
même le métier de libraire à travers les mutations qui s'y opèrent, et il étudie de près
les conditions de la formation professionnelle en Allemagne. Enfin H. G. Halbe et
J. Nafzger, de l'École des bibliothécaires de Francfort, essaient de donner une
image réelle du métier de bibliothécaire; ils définissent ses fonctions et les formes
qu'elles prennent selon les divers types de bibliothèques, et présentent sa formation
en Allemagne fédérale. On voit donc que, dans un format réduit et d'une façon concise,
ce livre est riche en renseignements sur la situation du livre en Allemagne à travers la
diversité des métiers qui s'en occupent.
Albert LABARRE.
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818. - BERMOND (Monique) et BOQUIÉ (Roger). - Le Livre ouverture sur la vie /
[Préf. de Raoul Dubois.]. - Magnard, I972. - 134-4 p.: ill. ; 17 cm. - (Lecture en
liberté.)
Liste des ouvrages cités.
F. 9
Monique Bermond et Roger Boquié produisent depuis 1958 une émission radio-
phonique destinée aux jeunes. De 1958 à 1965 avec « Partons à la découverte » il
s'agissait d'aborder les thèmes les plus variés : la nature, l'histoire des hommes et des
civilisations, les modes, les traditions, en prenant pour guides des spécialistes, explo-
rateurs, ethnologues, savants, artistes.
Ces émissions se prolongeaient dans des expositions organisées par les jeunes.
Parallèlement s'organisaient des rencontres, auteurs-jeunes lecteurs, retransmises
aussi à la radio sous le titre « A la découverte des jeunes lecteurs » pendant l'été I96I,
puis « Allô, allô ici jeunesse » qui devait se transformer en cette émission « Le Livre,
ouverture sur la vie » que nous avons tous désormais la possibilité d'écouter sur
France-Culture. Un groupe d'enfants qui fréquentent un établissement scolaire, une
bibliothèque publique ou une maison de l'enfance sont invités à lire un ouvrage récem-
ment paru et à en débattre avec l'éditeur, un libraire, des animateurs ou l'auteur lui-
même.
L'intérêt de cette confrontation n'est pas à démontrer et celui du présent livre
réside dans le fait qu'il est en grande partie consacré aux réflexions des enfants sur
telle ou telle lecture.
Une expérience de plusieurs années ne peut être entièrement continue dans un
livre. Le mérite de celui-ci consiste à grouper les intérêts des enfants et les répercus-
sions que leur lecture entraîne, en quelques grands chapitres, d'une facture peu
structurée sans doute, mais qui permet à tous ceux que ce sujet intéresse de trouver
un fil conducteur.
- Rencontre avec l'auteur où Monique Bermond et Roger Boquié, s'adressant
bien sûr aux adultes, cherchent à faire découvrir les jeunes lecteurs, critiques lucides
et bienveillants et qui méritent vraiment d'être pris au sérieux.
- Rencontre avec le livre pour enfants, qui doit posséder, en supplément des qua-
lités propres à toutes les oeuvres d'art, des qualités spécifiques assez difficiles à cerner.
Ce peut être la vraisemblance de l'histoire, des héros attachants, des animaux bien
décrits, un cadre de vie attrayant, mais aussi un style qui convient à l'enfant. Beau-
coup en effet, lorsqu'ils aiment un livre, expliquent qu'ils le lisent deux fois, la pre-
mière pour l'histoire et la seconde pour la musique des phrases et le plaisir littéraire.
- La Rencontre avec l'humour est encore une fois, ici, quand il s'agit de cette
forme de pensée, assez décevante. Les enfants et les adultes se rencontreront-ils
jamais sur ce terrain ?
- La Rencontre avec les grands problèmes humains, thème principal de l'émis-
sion, est très bien servie par le livre. En effet aucun autre medium, télévision, journal,
débat, ne permet d'approfondir aussi bien que le livre une question importante,
comme la guerre, la faim dans le monde, la « vraie vie », comme le dit un enfant de
i I ans, sans réminiscence littéraire.
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Enfin le livre, en tant qu'objet au coeur des préoccupations des enfants. Le titre a
son importance et surtout le résumé, mais aussi l'aspect extérieur du livre, la typo-
graphie et l'illustration qui doit avant tout respecter le texte.
On peut regretter le plan hâtif de l'ouvrage, ses redites et la manière un peu super-
ficielle dont les questions très importantes sont traitées, puisqu'il s'agit en effet de
présenter l'esprit critique des enfants, vis-à-vis des livres. Cependant, le sujet est neuf
et les deux auteurs ont le mérite de le présenter avec une grande honnêteté aux éduca-
teurs et à tous ceux, auteurs, éditeurs, libraires et bibliothécaires qui ne cessent de
s'interroger sur les exigences des enfants par rapport aux livres, afin de faire porter
leurs efforts sur l'essentiel et de développer la lecture chez les jeunes.
«... Il faut aux jeunes... une littérature sans concession de forme ni de langage afin
de leur permettre d'accéder sans peine à une littérature d'adulte qui ne peut survivre
que dans la mesure où nous formons des lecteurs avertis dès le plus jeune âge. »
Geneviève LE CACHEUX.
8I9. - GILLESPIE (John T.) et SPIRT (Diane L.). - The Young phenomenon :
paperbacks in our schools. - Chicago : American library association, 1972. -
XII-I40 p. : tabl.; 23 cm. - (ALA studies in librarianship; 3.)
Le phénomène du développement du livre de poche, tout en étant récent, peut
être comparé à l'essor considérable que connurent les petits livres à couverture souple
des XVIIe et XVIIIe siècles, ou à l'extraordinaire succès des livres de colportage.
L'intérêt de cette étude réside dans le sérieux avec lequel ont été menées les enquê-
tes dans des milieux scolaires, assez faciles à contrôler de 1947 à 1970, et surtout dans
l'analyse de ces enquêtes.
Les divers usages du livre de poche dans les établissements scolaires sont longue-
ment analysés : achetés individuellement par les jeunes pour leurs besoins scolaires
ou leur divertissement, ils sont aussi vendus dans l'établissement, aux élèves ou aux
enseignants.
On remarque aussi une augmentation, peu spectaculaire il est vrai des achats de
livres de poche des bibliothèques scolaires; la première explication donnée par les
bibliothécaires est qu'ils remplacent ainsi les manuels, qu'ils s'en servent pour les
programmes de lecture, pour organiser des clubs de lecture, pour encourager l'étude
d'un thème, pour les mettre sans préparation préalable dans des lieux de détente, ou
qu'ils les intercalent avec les autres.
Ces enquêtes menées à travers les États-Unis ont au moins démontré que le livre
de poche dans les établissements scolaires ne laissait personne indifférent. Les élèves
les aiment tant qu'ils les volent, ou qu'ils les empruntent plus que les autres; les ensei-
gnants et les bibliothécaires séduits par leur prix avantageux, finissent par se laisser
tenter et trouvent plus d'avantages que d'inconvénients à les utiliser. Les réfractaires
représentent seulement 7 % des bibliothécaires interrogés.
Personne donc ne dénie au livre de poche son attrait, c'est d'ailleurs la couverture
qui les attire, car la typographie souvent trop serrée est au contraire bien critiquée.
Ce qui empêche la plupart des bibliothécaires d'acheter davantage de collections au
format de poche, c'est finalement le peu de durée des livres. Un chapitre entièrement
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consacré à leur traitement permet de constater que si plus de la moitié sont mis sur les
rayons avec les autres livres, beaucoup ne sont ni inscrits à l'inventaire, ni catalogués.
Par contre les bibliothèques prêtent ces livres au même titre que les autres et envoient
des rappels lorsqu'ils ne rentrent pas.
Dans certains établissements quelques collections sont reliées industriellement et
sont alors recensées avec les ouvrages de bibliothèques.
Le phénomène vraiment nouveau lié au livre de poche est celui de la vente dans
l'établissement même. Cette vente prend la forme de Foire du Livre annuelle, ou
revêt une allure institutionnelle quand le « magasin ou le stand de vente » est installé
définitivement soit dans la bibliothèque, soit dans le hall ou dans la classe de langue.
La sélection est toujours faite en collaboration avec les professeurs et n'est jamais
laissée à la discrétion des fournisseurs.
Le dernier chapitre prend la forme de conseils adressés aux bibliothécaires. Recon-
naître à la plupart des collections au format de poche, une plus longue durée que leur
réputation ne l'accorde. Surtout prendre le parti de les traiter avec le minimum de
frais, les prêter plus libéralement, sans prélever d'amendes et pourquoi ne pas accep-
ter des échanges de titres ?
Des listes sélectives, ou des titres en rapports avec les programmes scolaires facili-
teraient les acquisitions. Les bibliothécaires ne devraient cependant pas perdre de
vue que la marge bénéficiaire est très réduite et qu'ils doivent grouper leurs com-
mandes afin de commander 5 à I0 exemplaires du même titre.
En France où les associations, les Maisons de jeunes et de la culture commencent à
s'intéresser à ce phénomène de croissance du livre de poche et à l'intérêt que lui
portent les adolescents, les bibliothécaires devraient bien prendre en main une étude
approfondie de cette question et poursuivre l'expérience tentée par la « Joie par les
livres », il y a quelques années, c'est-à-dire proposer des listes sélectives qui peuvent
être utilisées non seulement par les bibliothécaires, mais aussi par tous les enseignants,
et les associations de parents d'élèves.
Geneviève LE CACHEUX.
820. - GROVE (Pearce S.) et CLEMENT (Evelyn G.). - Bibliographic control of
nonprint media. - Chicago : American libraiy association, 1972. - XIX-4I5 p.;
26 cm.
Rel. I5 $
Après les estampes, les manuscrits, les imprimés, les médailles, les cartes et plans,
les cartes postales illustrées, les photographies, le medium entreprend un nouveau
caprice. Non seulement, il change ses écritures mais ses supports. Et, en face de la
variété des produits que l'édition nous présente, il convient de trouver d'autres
méthodes, de créer d'autres espaces, de calculer un fonctionnement nouveau.
Voici un ouvrage professionnel réalisé sur l'initiative de l'active « American library
association » par M. Grove, conservateur en chef de la Bibliothèque universitaire de
New Mexico, et par Mme Clement, conservateur à l'Université de Memphis. Il veut
faire le point sur les problèmes que soulèvent les nouveaux media, c'est-à-dire les
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media qui ne sont pas imprimés, et cela dans les bibliothèques des États-Unis, du
Canada, et de Grande-Bretagne.
Soixante-huit articles sont ici rassemblés par 49 spécialistes qui se sont réunis
en trois sessions, d'août 1969 à avril I970, sur l'instigation du bureau américain de
l'éducation. Ce travail, qui inclut une importante bibliographie est divisé en dix sec-
tions, dont le caractère pratique permet de dire qu'il constitue actuellement la somme
la plus complète sur ce type de problème. Car il ne se contente pas d'errer dans une
littérature philosophico-critique des media, il pousse l'analyse jusqu'à inclure les
problèmes de classification, de catalogage, de traitement et de stockage des différents
produits médiatisés.
Ce livre professionnel, qui n'est pas un recueil bibliothéconomique, devrait à ce
seul titre, figurer dans le fonds de toutes nos bibliothèques modernes.
Pierre PELOU.
II. BIBLIOTHÈQUES ET CENTRES DE DOCUMENTATION
82I. - AITKEN (W. R.). - A History of the public library movement in Scotland to
1955. - Glasgow : Scottish library association, I97I. -- 379 p. ; 22 cm. - (Scottish
library studies; I.)
En 1956, l'auteur soutenait à l'Université d'Edinburgh une thèse sur l'histoire des
bibliothèques publiques écossaises. Quinze ans après, l'Association des bibliothécaires
écossais a jugé ce travail si utile qu'elle le publie comme premier ouvrage de la
collection des études bibliothéconomiques écossaises.
On retrouve dans ce livre les grandes étapes du développement des bibliothèques
publiques en Grande-Bretagne. Très tôt au XVIIIe siècle et dans la première moitié
du xixe, de nombreuses associations culturelles ou professionnelles suscitent des biblio-
thèques et des cabinets de lecture. Puis interviennent les lois qui donnent aux muni-
cipalités la possibilité de créer des bibliothèques lorsqu'un courant d'opinion favo-
rable aboutit à un vote positif en ce sens. La seconde moitié du xixe siècle est ainsi
marquée par un grand développement des bibliothèques municipales. Enfin, après
I9I8, c'est l'essor des bibliothèques de comtés (« county libraries ») qui permettent la
desserte des régions rurales.
En décrivant le phénomène dans les limites de l'Écosse, l'auteur nous permet d'en
apercevoir certaines caractéristiques spécifiques. On notera, par exemple, la lenteur
avec laquelle se manifestent les premiers développements de la bibliothèque publique
après 1850. Pendant vingt et même trente ans, on n'enregistre que quelques créations.
L'influence des donations de Carnegie est d'autant plus notable lorsqu'elle commence
à s'exercer à partir de 1883, date de l'ouverture de la bibliothèque de Dunfermline, ville
natale du philanthrope. La générosité de Carnegie sera particulièrement active en
Écosse, son pays d'origine.
On peut se demander pourquoi l'Écosse où le niveau de l'instruction était bien
plus élevé qu'en Angleterre a connu au départ un développement plus lent des biblio-
thèques publiques.
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L'étude de W. R. Aitken ne permet pas de répondre facilement à cette question,
car elle n'est pas orientée vers la comparaison et s'intéresse peu au contexte politique,
social et culturel. Tel quel, ce livre constitue cependant une histoire bien documentée
de la progression des bibliothèques publiques en Écosse.
Jean HASSENFORDER.
822. - BIBLIOTHÈQUE FORNEY. Paris. - Catalogue du fonds slave en caractères
cyrilliques. - Société des amis de la Bibliothèque Forney, 1972.
Suppl. au Bull. n° 35.
La Société des amis de la Bibliothèque Forney fait paraître, en supplément au
Bulletin n° 35, le Catalogue de son fonds slave en caractères cyrilliques - soit plus
de I 200 titres d'ouvrages concernant l'art et les arts décoratifs des pays de l'Est.
Ces titres sont classés selon l'ordre alphabétique des auteurs, mais un excellent
index des vedettes-matière permet au chercheur de se documenter rapidement et
avec précision. A noter une heureuse initiative : ce catalogue est fort joliment illustré
grâce aux photocopies de documents tirés des ouvrages inventoriés.
Dina PAVAGEAU.
823. - LA BIBLIOTHÈQUE T LES MINORITÉS.
- Library service to the unserved : papers presented at a library conference
held at the University of Wisconsin-Milwaukee, School of library and informa-
tion science, nov. 16-18, I967 / ed. by Laurence L. Sherrill, ... - New York;
London : R. R. Bowker, I970. -- II6 p.; 25 cm. - (Library and information
science studies; 2.)
- UNIVERSITY OF CALIFORNIA. Los Angeles. - Chicano library program / by
Miriam Sue Dudley. Based on the « Research skills in the library context » program
developed for Chicano high potential students in the department of special educa-
tional programs by Elena Frausto... and Joseph A. Taylor, ... - Los Angeles :
University of California, 1970. - 85 p.; ill. : 28 cm. - (UCLA Library occasional
papers; 17.)
La bibliothèque avait une clientèle bien définie. Elle aurait pu rester dans le cercle
des fils et héritiers des petits bourgeois avides de se cultiver pour mieux imiter, et
même remplacer les grands bourgeois, tenants du pouvoir dans la société.
Mais une certaine mauvaise conscience, fondée sur les bonnes oeuvres ou le goût
de la publicité, chez les hommes politiques en général, les administrateurs aussi, ont
amené les bibliothécaires à découvrir les mondes inconnus des gens qui ne fréquen-
taient jamais la bibliothèque.
Il fallut plusieurs années pour publier les interventions sur ce thème d'une vingtaine
de bibliothécaires réunis en novembre 1967 à l'école de bibliothéconomie de l'Uni-
versité de Wisconsin. L'habitat dans la ville évolue, d'autres couches sociales accè-
dent à la reconnaissance de leur droit dans la société mais leurs besoins ne sont pas
nécessairement ceux des catégories qui les ont précédées. Il faut de l'imagination pour
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adapter la bibliothèque à cette situation nouvelle. On parla même de Library power :
cette année-là commençaient aux États-Unis les grandes révoltes noires.
Le problème, c'était donc d'ouvrir les bibliothèques aux communautés sous-déve-
loppées, sous-éduquées, dont faisait partie la grande masse de la population noire.
Cependant il semblait que si des initiatives intéressantes avaient été prises ici et là
(bibliothécaire attaché à un groupe, ou community librarian, disposant de toute lati-
tude, bibliobus très mobile, heure du conte ou film projeté dans un camion bâché
garé dans les rues, etc.), au fond les bibliothécaires n'étaient pas, mentalement parlant,
prêts à faire un effort. Il est évident que ce fut un rude cas de conscience pour ces
« WASP » (« White anglo-saxon protestants ») : ils se découvraient une inaptitude
fondamentale à être disponibles pour tous également. Il fut alors proposé de confier
les moyens de créer des bibliothèques aux communautés elles-mêmes. Peu de biblio-
thécaires parurent trouver bonne l'idée d'abandonner sans trop de contrôle (des auto-
rités et d'eux-mêmes) une part des activités de la bibliothèque.
Un colloque sur l'attitude à avoir en face des pauvres pouvait-il se terminer de
manière constructive ? Ils sont si gênants, ces autres, comme le remarque l'éditeur
Laurence L. Sherrill.
Ainsi l' « University of California library association » (Los Angeles), l'un des plus
gros ensembles universitaires des États Unis, décida de créer un programme de for-
mation pour cent Américains d'origine mexicaine, des Chicanos. Les bibliothécaires
durent consacrer un cycle de travaux pratiques pour les initier à l'utilisation de la
bibliothèque du collège (Ier cycle universitaire). Chicano library program est la publi-
cation des documents de travail, fiches descriptives et exercices, avec lesquels ces
étudiants d'une autre race que celle qui fréquente ordinairement les allées de Berkeley
ont découvert l'existence de la bibliothèque, sa disposition intérieure, les catalogues
qu'elle renferme et la classification de la L.C. Puis en trois séries de cours ils devaient
découvrir les principaux instruments de référence (dictionnaires, encyclopédies, atlas,
annuaires), les index de périodiques, enfin les bibliographies. Après ils prirent connais-
sance du fonctionnement des magasins, de la collection de brochures, de la réserve et
de la salle des enregistrements phoniques. Un exercice de bibliographie conclut cet
enseignement. Le cours terminé, effectivement, un certain nombre d'entre eux
purent s'inscrire à l'University of California Los Angeles, et en suivre régulièrement
les cours. Tous se servent assidûment de la bibliothèque où ils reviennent volontiers.
Anne ZUNDEL BEN KHEMIS.
824. - HINES (Theodore C.) et HARRIS (Jessica L.). - Terminology of library and
information science : a selective glossary. - Preliminary ed. - New York : Colum-
bia university, School of library service, 1971. - IV-4I ff.; 28 cm.
$3.50
Depuis ces dernières années, un effort se poursuit, sous les auspices de l' Orga-
nisation internationale de normalisation, pour établir et normaliser les vocabulaires
du traitement de l'information et de la documentation. La France y participe et,
dans ce but, des groupes de travail se réunissent à l'Association française de normalisa-
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tion. Dans les autres pays, membres de l'I.S.O., il en est de même. Le fascicule que
nous recevons, édition préliminaire d'un glossaire de la terminologie des bibliothè-
ques et de la science de l'information, ne semble pas s'intégrer dans ce travail d'ensem-
ble, c'est dommage. Cette réserve faite, il convient de l'examiner, dans l'esprit même
du travail de l'I.S.O., sans perdre de vue que c'est un travail provisoire, les auteurs
font appel aux critiques et suggestions.
La liste comprend environ 300 entrées, y compris les renvois, il semble que le voca-
bulaire du traitement de l'information l'emporte sur celui des bibliothèques, c'est un
signe des temps, cependant dans un livre consacré au vocabulaire des bibliothèques,
on est étonné de ne pas trouver des mots très courants, mais que le profane peut igno-
rer, comme les équivalents en anglais de : cote, page de titre, notice bibliographique,
fantôme, publication en série, classification décimale universelle, ou non, et bien
d'autres couramment employés dans le travail. Si ce vocabulaire est incomplet, il est
assez à jour, indépendamment de la terminologie du traitement de l'information;
des termes employés en bibliothéconomie depuis une époque relativement récente,
comme le vocable « entrée », s'y trouvent. Les auteurs nous préviennent qu'il y aura
plus de renvois et de références dans l'édition définitive, c'est heureux, car nous
ignorons totalement les sources des définitions, qui sont d'ailleurs très claires. Le voca-
bulaire du traitement de l'information n'est pas très poussé, il semble que l'on puisse
trouver ce qui est nécessaire à une bibliothèque en voie d'automatisation, mais un
informaticien le jugerait certainement insuffisant.
En l'absence d'un glossaire français de terminologie des bibliothèques, celui-ci
est intéressant à connaître. Il nous fait regretter de ne pas avoir l'équivalent en
français et désirer la publication de celui préparé par l'A.F.N.O.R. Ses rédacteurs
devront connaître l'ouvrage de T. C. Hines et J. L. Harris.
Marie-Thérèse LAUREILHE.
III. BIBLIOGRAPHIE ET DOCUMENTATION GÉNÉRALES
825. - Dictionnaire encyclopédique Lidis... / [Sous la dir. de Noël Schumann.]
Préf. de René Morisset, ... -- Lidis, I97I &rarr;. -- 3 vol. : ill. en noir et en coul. ;
31 cm.
I. A -- Es. - 368 p.
Longtemps les dictionnaires encyclopédiques français furent le quasi-monopole
de 2 ou 3 maisons d'éditions. Il en paraît maintenant un assez grand nombre sous
des formes variées, reliées en gros volumes, en livraisons par fascicules, en livres de
poche, sous l'habillage de Clubs de livres, etc. Celle éditée par Lidis est une entre-
prise moins volumineuse que d'autres, 3 volumes sont prévus.
A première vue l'ouvrage a un aspect plaisant sous un cartonnage à la fois élégant
et solide. Il est très illustré, et les couleurs dominent. Il est très agréable à regarder,
mais si on examine de près les illustrations, on est un peu déçu, beaucoup sont quasi
inutiles et ne sont là que pour les yeux : cartes de départements où il n'y a que le
chef-lieu et les sous-préfectures, avec 2 ou 3 cours d'eau, où l'on ne trouvera donc
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rien, pas plus que dans les cartes d'États, portraits dessinés au trait, sans la moindre
référence et souvent de pure imagination, croquis par trop simplifiés, jolis mais inu-
tilisables pour une étude, enfin tableaux dont le rendu des couleurs est très mauvais,
dominante jaune fâcheuse pour beaucoup d'illustrations en couleurs.
Après ces critiques de forme, examinons le fond. L'ouvrage annonce 33 I00 articles.
C'est un bon nombre et il n'y a pas lieu de critiquer le choix. Si on les examine de
près, l'impression que donne l'illustration d'être à l'usage d'un public qui ne cherche
pas la précision scientifique se confirme, c'est une oeuvre de vulgarisation, peut-être
aurait-il fallu moins d'articles mais un peu plus de développement de certains. La
présentation du livre dit que l'étymologie n'est donnée que lorsqu'elle présente « un
intérêt réel », exemple le mot « calcul », du latin pierre. Il aurait fallu nous dire que le
mot dérive du latin calculus petite pierre, car il y a d'autres façons de dire « pierre »
en latin... Une étymologie aussi vague ne sert à rien, de toute façon, il y en a très peu.
L'ouvrage n'est donc pas un instrument de travail, et il ne semble pas qu'il ait sa
place parmi les « Usuels » de nos salles de lecture, c'est une oeuvre de vulgarisation,
meilleure que beaucoup d'autres, mais sans plus.
Marie-Thérèse LAUREILHE.
826. - UNIVERSITY OF LIVERPOOL. - Finding list of periodicals, excluding the huma-
nities... - Liverpool : University of Liverpool, I97I. - VII-25I p.; 2I cm.
La première édition de cette liste, parue en I966, était limitée aux périodiques scien-
tifiques, médicaux et techniques. Sous sa seconde forme, elle est étendue à plusieurs
disciplines nouvelles : droit, géographie, sociologie et sciences politiques.
Les titres recensés, disposés en une seule série alphabétique, sont conservés à la
« Harold Cohen library » de Liverpool et dans vingt-huit autres bibliothèques à statuts
administratifs divers mais toutes situées dans le ressort de l'Université de Liverpool.
Chaque titre est suivi d'un état très sommaire des collections et d'un sigle de localisa-
tion.
Yves LAISSUS.
827. - Who was who in the USSR: a biographic directory containing 5 0I5 bio-
graphies of prominent Soviet historical personalities / comp. by the Institute for
the study of the USSR, Munich, Germany. Ed. by Heinrich E. Schulz, Paul K.
Urban and Andrew I. Lebed. - Metuchen [N. J.] : Scarecrow press, 1972. -
x-677 p.; 28 cm.
Cet ouvrage, le 8e de la série couvre la période 1917-1967 et recense 5 0I5 biogra-
phies de personalités décédées ayant apporté une contribution importante à la vie
politique, intellectuelle, scientifique, sociale et économique de ce pays. Ont été incluses
aussi les biographies des opposants actifs au régime soviétique et de ceux qui furent
ensuite exilés ou exécutés. Des index par carrières et professions rendent cet impor-
tant ouvrage encore plus utile.
Depuis 1958 l'Institut d'études sur l'URSS de Munich a rassemblé des matériaux
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biographiques sur près de 136 ooo citoyens soviétiques; sa collection couvre près de
80 000 volumes et 750 périodiques et journaux soviétiques. Les autres ouvrages de
référence parus dans la série sont :
- Biographic directory of the USSR, The Scarecrow press, Inc., I958;
-- Who's'who in the USSR I96I-I962, International book and publishing Co Ltd,
1962 ;
- Who's who in the USSR 1965-1966, International book and publishing Co.
Ltd., 1966; (Second ed.);
- Prominent personalities in the USSR, The Scarecrow press, Inc., 1968 ;
- Party and Government officials of the Soviet Union I9I7-I967, The Scarecrow
press, Inc., 1969;
- The Soviet diplomatic corps I9I7-I967, The Scarecrow press, Inc., I970;
- Soviet science I9I7-I970. Part I : Academy of sciences of the USSR, The Scare-
crow press, Inc., 1971.
Marianne SEYDOUX.
IV. BIBLIOGRAPHIE ET DOCUMENTATION SPÉCIALISÉES
SCIENCES HUMAINES
828. -- Asie du Sud-Est et Monde Insulindien : bulletin/du Centre de documentation
et de recherche (CeDRASEMI). -- E.P.H.E., Sorbonne, VIe section, Sciences
économiques et sociales avec le concours du C.N.R.S. - Mouton. - 29 cm.
Trimestriel.
1970 (1) &rarr;
Voici deux ans que paraît ce bulletin. Il s'agit essentiellement, comme le rappelle
l'avertissement, d'un organe de liaison, d'information et d'expression destiné aux
chercheurs dans le domaine de l'Asie du Sud-Est et du Monde Insulindien. Il fournit
des indications sur ces derniers et un état des travaux en cours, les soumettant à dis-
cussion (ce qui est utile pour des travaux qui ne paraîtront sous forme définitive que
dans quelques années), et offrant aux chercheurs les moyens de prendre date par
une communication immédiate.
Les articles s'attachent donc davantage au fond qu'à la forme : remarques pratiques
sur les difficultés matérielles rencontrées dans la recherche (crédits, installations sur
le terrain, déplacements, etc.), état des travaux, bibliographie.
Ainsi trouvons-nous dans le n° 2, vol. III de 1972, après une présentation des « Mis-
sions en Asie du Sud-Est continentale et insulaire » par Georges Condominas, des
études sur : les recherches ethno-linguistes au Laos, en Thaïlande, la population du
Cambodge, les dialectes austroasiens du Sud-Laos, la parenté et l'organisation sociale
à Madagascar, les missions en Malaisie et Indonésie, les pratiques thérapeutiques
Lao, les berges de la Nam Ngum et du Mékong.
Indispensable aux chercheurs spécialisés, ce bulletin est également à recommander
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à tous ceux qu'intéresse la recherche sur le terrain car il rend compte de l'organisa-
tion pratique et quotidienne de cette recherche.
Philippe KERMEL.
829. - BEASLEY (J. C.). - A Check list of prose fiction published in England. I740-
1749. - Charlottesville : University press of Virginia, I972. - 213 p.; 21 cm.
ISBN 0-8I39-040I-3 : $ 7.50
Ce travail s'inscrit dans la succession de bibliographies concernant la littérature en
prose anglaise, le précédent répertoire étant celui de Harlin Mc Burney, paru en
I960, qui recensait la même matière pour 1700-1739. Cette matière, que l'auteur
appelle « oeuvres d'imagination en prose », recouvre les récits d'aventure et d'histoire,
les correspondances, les mémoires, mais pour plus de commodité, nous l'appelons ici
« roman », terme justifié d'ailleurs, puisque le roman anglais est né en I740 avecPamela
de Richardson. La décennie suivante est donc un moment capital de la littérature
anglaise grâce aux réactions qui se développèrent, notamment celle de Fielding avec
Joseph Andrews.
Cette bibliographie recense 318 titres, oeuvres pour la plupart d'écrivains peu
connus et donc peu étudiés, comme Eliza Haywood, Sarah Fielding ou Mary Collier,
alors que les « grands », Richardson, Fielding et Smollet, n'ont produit que six titres
pendant cette période. Le classement adopté est chronologique et à l'intérieur de
chaque année, par ordre alphabétique d'auteurs. A la fin de chaque année sont placées
les traductions dont l'abondance confirme la grande influence des romanciers espa-
gnols (Cervantes et le roman picaresque) et français (Le Sage, Marivaux, l'abbé Pré-
vost). Pour ces derniers, l'auteur n'a pas eu un recours direct aux ouvrages eux-mêmes,
mais a utilisé la bibliographie de Jones S. Paul, A list of French prose fiction from I700
to I750, New York, 1939, d'où un certain nombre de barbarismes dans les titres (par
exemple p. 64 ligne 4, p. 88 ligne 3). Les romans parus avant I740 et réimprimés
entre I740 et 1749 sont aussi signalés. Lorsque l'auteur est en mesure de le faire,
il décrit en quelques lignes le contenu de l'ouvrage; il a ajouté en appendice 38 titres
relevés dans ses sources (Gentleman's Magazine, London Magazine, Scots Magazine,
bibliographies diverses) qu'il n'a pas pu identifier. Il faut enfin mentionner l'index qui
termine cet ouvrage sérieux et utile, et surtout la bibliographie qui recense, entre
autres, les articles de périodiques et les thèses non publiées concernant ce sujet.
Mireille PASTOUREAU.
830. - [Bernanos.] Georges Bernanos. I; I. 1926-1948 : essai de bibliographie des
études en langue française consacrées à Georges Bernanos durant sa vie / par Joseph
Jurt. - Lettres modernes, Minard, 1972. - 328 p.; 18 cm. - (Calepins de
bibliographie; 4.)
Les « Calepins de bibliographie » consacrent plusieurs livres à Bernanos. La
présentation, qualité commune et fort appréciable de cette collection, aide à la
réflexion du chercheur. Au regard d'un classement chronologique, le lecteur a la
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possibilité d'inscrire sur une page les notes et ajouts personnels nécessaires à son
étude. Ce procédé de mise en page facilite le regroupement des informations selon
ses besoins.
Ce tome I regroupe les critiques de l'oeuvre de l'auteur de son vivant et se limite
aux études en langue française. Cette bibliographie systématique utilise de 1926 à
1948 le même procédé. Elle présente année par année les articles anonymes puis
regroupe par ordre alphabétique les auteurs; faisant suite à l'article de l'auteur, le
titre du livre consacré uniquement à Bernanos est précédé d'un signe précis.
La solidité de cet ouvrage est incontestable. Les sources en sont variées : dossiers
de presse, dépouillement d'archives. La bibliographie courante et vérifiée a été com-
plétée par de multiples références à des recherches effectuées dans les bibliothèques
de Bruxelles, Berne et Paris. Cet ouvrage de spécialistes s'achève par un index qui
identifie les revues en précisant leurs coordonnées.
Ce tome I est sans cesse complété par des découvertes, mises au point qui permet-
tent des rééditions plus précises constituant une bibliographie continue sur Bernanos.
Martine BARNIAUD.
831. - BERNLEITHNER (Ernst). - Kirchenhistorischer Atlas von Österreich. -
Wien : Wiener-Dom-Verlag, 1966-1971. - 2 livraisons de 12 cartes chacune,
en coul.; 40 &times; 63 cm. - (Internationaler kirchenhistorischer Atlas.)
Le onzième Congrès international des sciences historiques, tenu à Stockholm, en
août I960, avait décidé de publier un atlas historique international de l'Église. L'Autri-
che avait été le premier pays en mesure d'apporter sa contribution à cette vaste et
importante publication cartographique, de portée internationale.
En effet, le Pr. Ernst Bernleithner, de l'Institut géographique de l'Uni-
versité de Vienne, et, depuis 1963, président de la Sous-commission pour la carto-
graphie au sein du Centre international de l'histoire de l'Église catholique, avait tout
mis en oeuvre, avec une équipe de collaborateurs spécialisés, pour mener à bonne fin
une telle entreprise, prévue en 24 cartes, aux couleurs variées, de l'impressionnant
format de 40 sur 63 cm, accompagnées d'un commentaire.
Ainsi, une première livraison de 12 cartes a pu paraître en 1967, dans des circons-
tances qui ont été signalées par un compte rendu dans le n° 8 du mois d'août I968 1.
La deuxième livraison, parue en 1971, fait l'objet des présentes lignes.
Ces nouvelles cartes signalent les patronages du haut Moyen âge, du Moyen âge
tardif, de la post-réforme, de l'époque joséphinienne et des temps plus modernes,
ainsi que la structure des diocèses et des doyennés en I000, I250, I600 et 1850, les
mouvements du Suisse Peter Waldus, des flagellants et des anabaptistes en Autriche,
les confessions telles qu'elles se répartissaient en Autriche en I580 et en I96I, enfin
les associations ecclésiastiques et les réalisations sociales de l'Église dans ce pays.
Si, avec ses deux livraisons, cet « Atlas historique des églises d'Autriche » vient
i. Voir Bull. Bibl. France, I3e année, N° 8, août I968, p. *647 à *648, n° I734.
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combler une lacune dans l'histoire de l'Église, il offre également au chercheur et à
l'érudit un ensemble pratique d'indications concernant le développement culturel en
Autriche sous l'influence de l'Église et les principaux mouvements religieux, qui ont
marqué de leur empreinte ce pays si ouvert à la vie spirituelle.
Jacques BETZ.
832. - [Bible, français. 1972- .] Traduction oecuménique de la Bible. - Éd.
intégrale... - Paris : Éd. du Cerf; Paris : Les Bergers et les mages, I972 &rarr;. --
2 vol. : cartes; 22 cm.
[2] Nouveau Testament. - 1972. - 828 p.
Glossaire.
Cart. : 42 F.
- [Bible, français. 1972- .] Trad. oecuménique de la Bible... - Sociétés
bibliques, 1972 &rarr;. -- 2 vol. : cartes; 18 cm.
[2] Nouveau Testament. - 1972. - 577 p.
Glossaire.
Vocabulaire oecuménique / sous la dir. de Yves Congar. - Éd. du Cerf, 1970. -
427 p.; 20 cm. - (Théologie sans frontières.)
La Bible figure parmi les usuels de toutes les bibliothèques. Dans celles d'études,
cela est tout naturel, car il n'est guère de travail historique, philosophique, théolo-
gique, littéraire, pour lequel il n'y ait besoin, au moins de vérifier une citation, et
souvent de se référer à des passages importants du Livre. Elle figure également dans
celles de lecture publique, car nombreux sont les lecteurs qui cherchent à mieux
connaître un Livre qui est à la source de notre civilisation. Jusqu'ici, dans les biblio-
thèques non-confessionnelles, le bibliothécaire mettait côte à côte une Bible catho-
lique et une protestante, le plus souvent la « Bible de Jérusalem » et la « Bible du Cen-
tenaire ». Ces temps sont révolus et les bibliothécaires voient leurs soucis bibliogra-
phiques atténués : une traduction oecuménique de la Bible est en cours, et le Nouveau
Testament vient de paraître en premier. Désormais nous n'aurons plus qu'un « Usuel »
au lieu de deux et les chrétiens orthodoxes de langue française seront pourvus égale-
ment, jusqu'ici il n'y avait, semble-t-il, rien pour eux.
Le projet d'une traduction française de la Bible, commune à tous les chrétiens,
n'est pas nouveau et, dès le XVIIe siècle, l'Oratorien Richard Simon avait fait une
tentative de ce genre, suivie d'autres au xixe siècle. On devine quels obstacles les
ont fait échouer. Aujourd'hui la plupart de ceux-ci n'existent plus, le développement
spectaculaire des sciences bibliques, une même soumission aux disciplines de l'éru-
dition, une meilleure compréhension mutuelle surtout, et la conviction acquise par
tous que l'évangélisation ne pourra se faire sans une lecture attentive des Écritures,
vérité surtout découverte par les catholiques que les décrets du Concile Vatican II
incitent à se « ressourcer ».
Le Nouveau Testament paraît en premier, on nous promet la Bible entière pour
1975. Le nom d'un éditeur catholique et celui d'un protestant figurent sur la page de
titre. Tous deux ont pris le copyright. La liste des collaborateurs en tête du livre,
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comprend des théologiens de toutes les Églises, le plus souvent pasteurs, religieux
ou professeurs. Il semble que les chrétiens orthodoxes n'y soient pas représentés, une
note explique qu'une commission de théologiens orthodoxes a examiné la traduction,
mais n'a pas accepté certains commentaires au sujet de l'authenticité de tel ou tel
texte du Nouveau Testament, elle collabore toutefois à la rédaction de l'Ancien Testa-
ment. Les livres dits « deutérocanoniques » par les catholiques et apocryphes par les
protestants figurent dans l'édition, sans que le terme d'apocryphe soit employé à
leur sujet, ce qui ne vexera personne.
Une introduction critique, l'indication des sources des éditions, une étude sur le
milieu du Nouveau Testament et sur le monde gréco-romain, une présentation pré-
cédant chaque livre et des notes critiques nombreuses en bas de page font de cette
Bible un instrument de travail, excellemment présenté, sur papier « bible », bien
entendu, et sur le modèle de la « Bible de Jérusalem ».
Une édition « de poche » est sortie en même temps, éditée par l'ensemble des Socié-
tés bibliques protestantes, elle est, semble-t-il, plutôt destinée aux simples fidèles et
aux missions. Le texte est le même, mais il n'y a aucune présentation des livres. Le
papier est moins beau. Ce ne peut être un « Usuel » en raison de son format et de la
quasi-absence de notes critiques.
Parmi les écrits oecuméniques nombreux paraissant en ce moment, signalons sim-
plement le Vocabulaire oecuménique sous la direction de Yves Congar, dominicain,
auquel ont collaboré 14 autres théologiens catholiques et protestants. Ce n'est pas
un lexique de théologie, mais seulement une suite de 13 termes théologiques expliqués
et commentés chacun par deux théologiens de l'une et l'autre confession : foi, Évan-
gile, péché, justification, grâce, mérite, liberté, ministère, etc. Un chapitre sur la
méthodologie théologique comparée termine l'ouvrage qui peut être un « Usuel »
de beaucoup de bibliothèques, qui supprime les scrupules d'impartialité des biblio-
thécaires, et qui, en tout cas, est le témoignage, avec la traduction oecuménique de la
Bible, d'un esprit nouveau des chrétiens, libérés des vaines querelles, et s'efforçant
enfin d'obéir à l'ultime demande de leur Maître : « Que tous soient un. 1 »
Marie-Thérèse LAUREILHE.
833. - BREED (Paul F.) et SNIDERMAN (Florence). - Dramatic criticism index. -
Detroit : Gale research, 1970. - I022 p.; 23 cm.
Ce volume contient, classées par noms d'auteurs puis par titres de pièces, les réfé-
rences aux ouvrages et aux articles importants traitant de la personnalité, de la car-
rière ou de l'oeuvre dramatique d'auteurs « d'Ibsen à l'avant-garde ». Elle procède
d'un dépouillement de plus de 600 ouvrages et de 200 périodiques d'origine anglo-
saxonne exclusivement ou traduits dans une édition de langue anglaise.
André VEINSTEIN.
I. Jean, XVII, 21.
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834. - CABANNE (Pierre). - Les Barbares, les Étrusques, le monde romain... -
Paris ; Bruxelles; Montréal : Bordas, [1972]. - 240 p. : ill. en noir et en coul.;
23 cm. - (Guide universel des civilisations; 4.)
Les histoires générales de l'art ne manquent pas, la plupart des grands éditeurs en
ont publié une ou plusieurs durant cette dernière décade qui ont renouvelé le genre
en s'efforçant de replacer l'oeuvre d'art dans son époque et dans son milieu, et en sou-
lignant les rapports de l'histoire de l'art non seulement avec l'histoire des événements,
mais avec celle des idées, de l'économie, des lettres et même des sciences et des tech-
niques. Le « Guide universel des civilisations » se présente avec un plan chronolo-
gique qui rappelle celui des histoires générales du volume I « Préhistoire, etc. »
au XVIII « Le Monde contemporain ». Nous recevons le volume IV, premier paru
semble-t-il, « Les Barbares, les Étrusques, le monde romain ». Son aspect et sa concep-
tion le distinguent des volumes correspondants des histoires générales de l'art parus
ces dernières années.
Il se divise en plusieurs guides et dictionnaires d'importance variable, parfois rien
de plus qu'un tableau ou une table des matières améliorés, la partie « histoire géné-
rale » proprement dite n'occupe que 57 pages sur 240. Si bonnes soient-elles c'est
bref et un étudiant ne sera pas dispensé de recourir à une histoire plus complète, mais
par contre l'ouvrage lui rendra des services qu'il ne trouvera pas sans longues recher-
ches grâce à une présentation nouvelle.
L'ouvrage commence par un « Atlas-guide », 4 tableaux qui reportent sur 4 cartes
sommaires les principaux sites et musées spécialisés auxquels il faut se référer pour
toute étude sur les Barbares (Celtes, Scythes, Cimmériens, Celtibères), le monde
romain moins la Gaule, celle-ci, les Étrusques. Le « Guide des illustrations » est une
table de celles du livre classées par continents, puis pays, villes et sites ou musées.
L'ouvrage est très abondamment illustré, nous y reviendrons. Le « Guide des dates »,
qui le suit, est une chronologie allant du IXe siècle avant notre ère à 337 après et dis-
posant sur 3 colonnes en regard les dates, au moins approximatives, des grands évé-
nements des 3 mondes étudiés (2 à partir de - 200). Il n'y a là rien de bien nouveau,
cette chronologie est illustrée d'objets et monuments typiques, ce n'est pas le premier
emploi de cette formule. Le « Dictionnaire des hommes et techniques » qui vient
ensuite, comprend 36 termes, quelques noms d'artistes, il y en a forcément très peu,
et noms techniques : Antefixe, Apollodore de Damas, architecture, barbotine, bois,
brique, bronze, etc.; on voit qu'il s'agit surtout de termes assez généraux, accom-
pagnés de renvois du particulier au général, « Canope, voir : Sépulture », « Coupole,
voir : Architecture »... Nous avons de meilleurs lexiques, celui-ci est bien trop bref.
Après le « Panorama des arts et des civilisations », qui ne peut être que très général
avec 57 pages, mais qui est clair et bien fait, un « Dictionnaire des sites et monu-
ments », non moins bref, occupe 22 pages. Il ne peut s'agir que de grands sites (30
pour la France qui en comprend des centaines) et sur chacun il n'y a que quelques
lignes, c'est un memento, sans plus. « Itinéraires d'art et d'histoire », qui suit, reprend
plus en détail certains sites exceptionnels : Rome, Aoste, Timgad, Pompei, Orange,
Sabratha, Alésia, Split, Montmaurin. Pour chacun il y a d'excellents plans, un itiné-
raire d'approche et de visite, de très bonnes photographies aériennes en couleurs et
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l'indication de l'essentiel de ce qu'il faut voir. Un « Dictionnaire des musées » indique
toutes les collections publiques intéressant les 3 domaines du livre.
Le plus séduisant de celui-ci est l'illustration, très abondante, très bien choisie,
en couleurs très bien rendues dans la majorité des cas. Nous insistons sur l'excellence
du choix et de la mise en page qui incite à lire le texte, et sur le souci d'avoir choisi
des photographies aussi bonnes comme documents que comme technique photo-
graphique.
L'ouvrage de M. Cabanne n'est pas un ouvrage d'érudition. Il n'y a aucun appareil
critique, aucune bibliographie ou référence quelconque. Il n'a pas sa place comme
tel dans les bibliothèques d'études, pourtant nous pensons qu'il faut l'y mettre, mais
à côté d'histoires plus détaillées et comportant des références. Le professeur ne pré-
parera pas un cours avec ce livre et l'étudiant n'approfondira pas son programme, mais
l'un et l'autre auront besoin de consulter le dictionnaire des sites, ou celui des musées
pour y chercher un renseignement, citer un fait, chercher l'emplacement d'une col-
lection ; le panorama des arts et des civilisations est un bon résumé, enfin l'illustration
excellente peut aider à chercher des documents pour illustrer un exposé. Le public
cultivé aimera ce livre plaisant à regarder et facile à lire, nous le mettrons donc dans
des bibliothèques de lecture publique. Enfin si nous partons à la découverte du monde
romain, ou du monde étrusque, nous pourrons le mettre dans notre valise, les dif-
férents guides nous aideront à organiser notre voyage. Il faudra attendre la parution
des volumes sur l'Égypte antique, ou le Monde grec, ou l'Amérique précolombienne,
ou l'Art nègre, ou l'Europe baroque, etc. pour voir si la collection remplit bien son
but d'être un guide et si, comme nous le pensons, ses volumes sont les meilleurs des
compagnons de voyage.
Marie-Thérèse LAUREILHE.
835. - CLARKE (Ian F.). - The Tale of the future, from the beginning to the present
day : an annotated bibliography... Satires, ideal states, imaginary wars and invasions
political warings and forecast, interplanetary voyages and scientific romances...
in an imaginary future period... publ. in the United Kingdom between I644 and
1970... - 2 nd ed... - London : Library association, I972. -- IV-I96 p. : ill., couv.
ill. ; 22 cm.
Indices, p. I49 à 192. - Bibliogr. p. I94 à 195.
ISBN 0-85365-046-2. - Br. : £ 3.75.
Cette bibliographie de romans d'anticipation, présentée par la « Library associa-
tion », débute en 1644 avec un ouvrage anonyme (mais dévoilé) Aulicus, his dream of
the king's sudden coming to London, prédisant les malheurs attendant Charles I s'il
retourne à Londres. Pratiquement c'est à partir de 1871 qu'elle prend une
certaine étendue. Les notices, accompagnées d'une à deux lignes d'analyse, sont
classées par ordre chronologique, mais un index des titres abrégés, et un des auteurs,
permettent de retrouver n'importe quel livre. Il est difficile de se rendre compte si
elle est complète avec plus de 2 ooo notices ; l'auteur a inclus de nombreuses catégories
d'ouvrages se réclamant de l'anticipation : ouvrages satiriques, États politiques ima-
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ginaires, guerres du futur, mises en garde politiques, voyages interplanétaires, romans
de science-fiction, etc. ; pourvu que tout cela se passe dans une époque à venir.
La portée de l'ouvrage est limitée, puisqu'il ne contient que des ouvrages publiés
en Grande-Bretagne, originaux et traductions. De bons auteurs français se trouvent
donc exclus, puisque non traduits en anglais, et pour ceux qui l'ont été, il y a des
lacunes. Jules Verne, par exemple, ne figure que pour trois ouvrages, et pas tous
choisis parmi les meilleurs, or presque tous les grands Jules Verne d'anticipation
(tous les romans de l'auteur ne le sont pas), ont été traduits en anglais. Nous cons-
tatons là un oubli, évident, il y en a peut-être d'autres, il faudrait vérifier plusieurs
auteurs susceptibles d'avoir été traduits en anglais. Mais même s'il y a des lacunes,
l'ouvrage représente un énorme travail de compilation, il sera certainement utile dans
les bibliothèques de lecture publique anglaises et même américaines. Dans celles
françaises il rendra peu de services en raison de son monolinguisme, il nous fera
regretter l'absence d'une bibliographie correspondante en français.
Marie-Thérèse LAUREILHE.
836. - CROTHERS (J. Francis). - The Puppetier's library guide : the bibliographic
index to the literature of the world Puppet theatre. Vol. I. The Historical back-
ground of Puppetry and its related fields. - Metuchen [N. J.] : Scarecrow press
I97I. -- 474 p. ; 22 cm.
Ce premier de six tomes annoncés contient une bibliographie internationale des
marionnettes considérées sous leur aspect historique, pédagogique et artistique.
L'universalité et la pérennité de l'art des marionnettes restent ignorées de beau-
coup.
Ouvrages, périodiques, centres de documentation, bibliothèques et musées spéciali-
sés occupent une place précieuse et originale parmi les centres de conservation consa-
crés, en tout ou partie, aux arts du spectacle.
Accueillons avec reconnaissance cette ambitieuse entreprise, en dénonçant cepen-
dant, le risque que peut faire courir à l'auteur le choix volontairement limité de ses
sources d'information qui se trouvent être exclusivement d'origine nord-américaine.
André VEINSTEIN.
837. - DIKSON (K. I.). - Bibliografi&jadnr;eskie u asateli perevodnoj belletristiki
[Répertoire des oeuvres littéraires traduites en russe] / ... with a prefatory note by
J.S.G. Simmons. - London : Variorum reprints, 1971. - 142-68 p.; 23 cm.
ISBN 0-9020-89I9-6
L'Université d'Oxford réédite, en un seul volume, (par procédé de fac-similé)
2 bibliographies russes de la fin du siècle dernier.
La première, établie par Dikson, répertorie les oeuvres littéraires d'Europe, d'Asie
et d'Amérique, traduites en langue russe jusqu'en 1896, avec, en supplément, une
liste, établie par Mezer, des livres et articles d'histoire et de critique sur les littératures
étrangères publiés en Russie jusqu'à cette date.
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La deuxième, la bibliographie de Bagrinskij, prolonge jusqu'en I90I la période
couverte par le catalogue de Dikson, mais sans répertoire d'ouvrages d'histoire
littéraire et de critique.
Ainsi composé, le volume se présente comme suit :
Une liste d'ouvrages généraux sur l'histoire du langage et de l'écriture fait office
d'introduction, suivie d'une liste d'ouvrages sur l'histoire universelle de la littérature.
Le catalogue, intitulé : « littérature, histoire littéraire et critique », se divise en 9
parties selon le pays concerné :
I. L'Orient. II. Grèce antique et contemporaine, Rome. III. Italie, Espagne et
Portugal. IV. France. V. Angleterre et Amérique. VI. Allemagne. VII. Danemark,
Suède, Norvège et Finlande. VIII. Pologne. IX. Pays slaves de l'Ouest et du Sud,
Hongrie, Roumanie.
Chacune de ces parties propose d'abord une liste d'ouvrages généraux sur la litté-
rature du pays considéré, puis la liste des traductions, en langue russe, des oeuvres
littéraires de ce pays.
Le « Supplément » à cette bibliographie, composé par Mezer, présente une liste de
livres et d'articles concernant des auteurs ou des points précis de la littérature de
chaque pays.
Ce catalogue est suivi de celui de Bagrinskij, liste alphabétique des oeuvres étran-
gères traduites en russe de 1896 à I90I.
L'intérêt de ces bibliographies est, pour nous, limité mais certainement non négli-
geable. Limité, on le voit, par les dates mais aussi par la conception même du cata-
logue, non exhaustif et éducatif : selon les idées populistes des années 80 les auteurs se
sont donné pour tâche de choisir, dans toutes les bibliographies alors existantes, « les
titres des oeuvres qui ont joué un grand rôle dans l'histoire de la pensée universelle »
et de les présenter selon les critères d'un « enseignement rationnel », destiné non
seulement aux universités mais aussi aux petits cercles d'autodidactes (« kruzki »)
ou même aux lecteurs de province privés de direction et dont les professeurs désiraient
élever le niveau.
C'est pourquoi, si ce volume doit servir aux linguistes, il sera précieux aussi à ceux
qui étudient la culture russe du siècle dernier.
Dina PAVAGEAU.
838. - DISSERE (Jean). - Dictionnaire encyclopédique des citations. - Presses
de La Renaissance, 1972. - 395 p.; 2I cm.
Ce « Dictionnaire des citations » est d'une conception claire, ce qui facilite la lecture
d'un ouvrage de ce type. Trois citations placées en exergue par l'auteur mettent en
garde le lecteur contre le maniement abusif ou inconsidéré du livre.
Le classement alphabétique des mots aide à rechercher une citation; de plus,
le renvoi à leur synonyme ou à leur contraire enrichit le choix des passages men-
tionnés. L'auteur est indiqué avec évidence et sous chaque texte l'ouvrage auquel il
se rapporte. Un index reprend tous les auteurs cités et indique la pagination des
citations.
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L'originalité de ce livre provient de l'éclectisme des auteurs cités, tous d'origines
et de milieux très divers : Dali côtoie Richelieu et les Beatles. Les grands artistes
célèbres tels Balzac, Wagner s'intègrent parfaitement à cet ouvrage essentiellement
consacré aux noms communs usuels.
Le choix des citations pourrait paraître arbitraire, mais leur abondance et leur
singularité permettent de recommander vivement l'ouvrage de Jean Dissere aux
lycéens et aux adultes. La lecture de ce « Dictionnaire des citations » est agréable
pour la variété de sa documentation et pour la qualité de sa présentation.
Martine BARNIAUD.
839. - [Dürer.] Albrecht Dürer : Aquarelle / mit einem Nachwort von Werner
Trimm. - Berlin : Union Verlag, 1971. -- 76-48 p. : ill. en coul.; 22 cm.
Chacun sait que la reproduction en couleurs pose de multiples problèmes, techni-
ques aux imprimeurs, financiers aux éditeurs. Les réalisateurs de cette plaquette
n'ont, semble-t-il, pu résoudre ni les uns ni les autres. Ce qui ne serait pas grave pour
un ouvrage s'adressant à des spécialistes le devient pour un livre destiné à faire connaî-
tre l'oeuvre d'un grand artiste au plus grand nombre.
Le choix des pièces, évidemment difficile à établir, est lui aussi contestable. On
pouvait par exemple se dispenser du Cerf-volant, qui n'est peut-être pas de Dürer,
alors que les attributions certaines ne manquent pas.
Personne n'ignore que Dürer était un observateur implacable, et si les reproduc-
tions avaient été de meilleure qualité, le lecteur aurait pu à loisir dénombrer les poils
du célèbre lièvre et les nervures des feuilles de violette. Insistant sur ce qui rattachait
le peintre au Moyen âge et à l'Allemagne, l'éditeur a laissé de côté ce qui fait son
modernisme et son universalité, je veux dire les paysages du Welsch pirg (Oxford) par
exemple, et de la Vallée près de Kalchreuth (Berlin), d'une étonnante liberté, ou
encore cette Tête de cerf percée d'une flèche (Bibliothèque nationale), que nul ne saurait
regarder sans trouble.
Maxime PRÉAUD
840. - FITE (Emerson D.) et FREEMAN (Archibald). - A Book of old maps delinea-
ting American history from the earliest days down to the close of the Revolutionary
war / comp. and ed. by Emerson D. Fite and Archibald Freeman. - New York :
Dover publications, I969. - XVI-299 p. : cartes; 35 cm.
Réédition sans changement du recueil du Pr Fite et de A. Freeman publié en
I926 par la « Harvard university press ». Il comprend 75 cartes en noir, planisphères,
cartes générales, cartes de détail et plans de ville uniformément reproduits sur une
feuille de 34 &times; 24 cm (en indiquant les dimensions de l'original), avec commentaire
et bibliographie en regard. Les planisphères sont donc très réduits et la nomenclature
illisible. Certaines photographies ont été tirées à nouveau d'après les mêmes origi-
naux, ou d'autres parfois, mais toujours en noir, ce qui nous paraît maintenant assez
pauvre. Cet ouvrage garde toujours un grand intérêt pour l'histoire de la découverte
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et de la colonisation de l'Amérique du Nord depuis la carte de Ptolémée de 1478
jusqu'au plan de Yorktown en I825 : c'est un choix commode à consulter, peu oné-
reux, mais évidemment incomplet. Il souffre de n'avoir pas été corrigé des quelques
erreurs qui avaient été signalées lors de sa parution (par ex. : Ptolémée qualifié
d'ouvrage classique de géographie pendant tout le Moyen âge!!). Il souffre surtout
de n'avoir pas été mis à jour, soit pour les questions controversées depuis (comme la
carte dite de Christophe Colomb), soit pour les cartes découvertes récemment (ex. :
la carte du Vinland) ou mieux connues. Mais c'est surtout la bibliographie qui est
devenue tout à fait insuffisante.
Lucie LAGARDE.
841. - GUERNSEY (Otis L. Jr.). - Directory of the American theater, I894-I97I.
- New York : Dodd, Mead and Co, I97I. -- 343 p.; 23 cm.
Cet ouvrage constitue l'index, d'une part, des auteurs dramatiques, librettistes,
compositeurs, auteurs de livrets, auteurs de spectacles et, d'autre part, des oeuvres
sélectionnées aux États-Unis sous le titre : les cinquante-deux meilleures pièces
produites au cours des soixante-dix-sept dernières années à Broadway, off-Broadway
et off-off-Broadway, soit au total 2 200 spectacles.
André VEINSTEIN.
842. - HAMMOND (Otis G.) et HANRAHAN (E. J.). - Hammond's Check list of
New Hampshire history. - A new ed... / ed. by E. J. Hanrahan. - Somersworth :
New Hampshire publishing co., 1971. - I29 p.; 23 cm.
Précédemment paru sous le titre : « A Check list of New Hampshire local history »...
- Concord : New Hampshire historical society, 1925.
Réédition d'une bibliographie signalétique sur l'histoire du New Hampshire,
publiée pour la première fois en 1925, sans corrections ni mise à jour. Un index alpha-
bétique dictionnaire (auteurs, titres anonymes, sujets) dû à Frank Donegan, constitue
la seule addition, d'autant plus utile que le cadre de classement de la bibliographie
est systématique. Il comporte deux grandes subdivisions : l'État et les villes, ces der-
nières classées par ordre alphabétique des noms (notices les plus nombreuses pour
la capitale : Concord et des villes telles que Portsmouth, Dover, Exeter, Hanover,
Manchester...). La première section comporte une dizaine de chapitres (biographies,
constitution, comtés, généralités, religion, White mountains, etc.) dont deux consa-
crés à l'histoire militaire. Des concessions appartenant maintenant 'au Vermont sont
incluses. Le dépouillement n'exclut pas les articles de périodiques dont les titres sont
donnés en abrégé, mais, lacune importante, les éditeurs des ouvrages ne figurent pas.
Les notices ne sont pas numérotées et l'index renvoie aux numéros des pages, ce qui
oblige parfois à parcourir une page entière pour trouver une référence. L'index pré-
cise à l'occasion le nombre de références contenues dans une page à la suite du numéro
de la page. De même les noms des auteurs et les titres anonymes abrégés sont souvent
donnés en sous-vedettes sous les rubriques matières.
La rareté des exemplaires et la lenteur des travaux de recherche érudite justifient
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la réédition de cette bibliographie, instrument de travail indispensable 1 en attendant
la publication d'un travail pour lequel l'éditeur intellectuel, E. J. Hanrahan. fait appel
dans la préface à toutes les compétences et toutes les bonnes volontés. Signalons au
passage l'existence d'un guide de l'étudiant paru en 1966 2.
Denise REUILLARD.
843. - L'Impressionnisme : dictionnaire de poche. - F. Hazan, 1972. - I68 p.;
I9 cm.
La mode est aux dictionnaires. N'est-ce pas en effet une heureuse manière de pré-
senter des ouvrages destinés à être consultés plutôt que lus intégralement ? Et l'ordre
alphabétique aussi bien que la brièveté des notices facilite naturellement cette consul-
tation. La formule paraît pourtant moins s'imposer quand le domaine traité est
limité et peu diversifié. C'est pourquoi, malgré ses qualités, ce « dictionnaire de
poche » concernant le mouvement pictural de l'impressionnisme ne nous semble
pas une totale réussite. On a d'ailleurs jugé nécessaire de faire précéder les diverses
rubriques d'une introduction de II pages pour retracer l'histoire du mouvement.
Quant aux notices alphabétiques, elles sont seulement au nombre de 35 et certaines
fort longues puisque par exemple l'article « Cézanne » comporte 16 pages dont 8 de
reproductions.
Cette conception bâtarde est toutefois rachetée par la qualité du texte. Dû à Jean
Selz, Raymond Cogniat et Frank Elgar, il joint l'élégance à la précision, ce qui n'est
pas toujours le cas dans ce genre d'ouvrages. Mais puisqu'on y traite non seulement
des impressionnistes mais de leurs amis, marchands comme Tanguy, critiques
comme Duranty, amateurs comme Chocquet, pourquoi avoir passé sous silence les
minores du groupe ? Forain et Lucien Pissarro par exemple ? Signalons encore une
bibliographie sélective, mais bien faite.
Jacques LETHÈVE.
844. - [Jakobson.] Roman Jakobson : a bibliography of his writings / C. H. Van
Schooneveld. - La Haye : Mouton, 1971. - 60 p.; 23 cm.
L'auteur a compilé une bibliographie complète (jusqu'à I970) des oeuvres d'un
linguiste souvent considéré comme parmi les plus importants des linguistes contem-
porains.
L'auteur donne 484 titres considérés comme fondamentaux, et y ajoute I24 titres
I. Deux autres réimpressions ou rééditions sont prévues : BENT (Allen Herbert). - A
Bibliography of the White mountains. - I9II. -- VI-II4 p. et EASTMAN (Samuel C.). - Des-
criptive catalogue of books and pamphlets relating to the history and statistics of New Hamp-
shire, or portions of it, publ. prior to 1860.
2. SQUIRES (James Duane). - New Hampshire : a student guide to localized history. -
New York : Teachers college press, 1966. - x-36 p.; 23 cm. - (Localized Hist. Ser.)
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d'oeuvres mêlées. Le classement des ouvrages et mémoires est chronologique par
année.
Maurice GROSS.
845. - LERIS (Antoine de). - Dictionnaire portatif, historique et littéraire du théâ-
tre. - Genève : Slatkine, 1970. - XXXIV-732 p.; 22 cm.
Réimpr. de l'éd. de 1763.
Dictionnaire par titres et chronologique des oeuvres dramatiques des auteurs et
acteurs et des théâtres, cet ouvrage peut trouver place parmi d'autres « curiosités »
dans les bibliothèques générales et les bibliothèques spécialisées qui ne le compte-
raient pas encore dans leurs collections.
Son utilité, de par ses notices superficielles et approximatives, paraît cependant
bien dépassée si l'on songe aux bibliothèques soucieuses de fournir un dernier état
d'information. Il sera intéressant, quelque jour, de découvrir les mobiles qui président
au choix des ouvrages jugés dignes de « reprint »...
André VEINSTEIN.
846. - [Mélanges Schmieder (Wolfgang).] - Quellenstudien zur Musik : Wolfgang
Schmieder zum 70. Geburtstag/in Verbindung mit Georg von Dadelsen hrsg.
von Kurt Dorfmüller. - Frankfurt : C. F. Peters, 1972. - 208 p. : portrait;
24 cm.
DM 43.50.
Le dédicataire de ces mélanges est tout ensemble un grand « bibliothécaire de
musique », dont l'action fut décisive dans la création du Département de la musique
de la « Deutsche Bibliothek » à Francfort-sur-le-Main, qu'il dirigea jusqu'à son départ
en retraite en 1963, et un éminent bibliographe, auteur en particulier du catalogue
thématique des oeuvres de J. S. Bach. De ses débuts dans la carrière - dix années
passées comme bibliothécaire et archiviste de la firme Breitkopf u. Härtel - il garde
un vif intérêt pour tous les problèmes de l'édition musicale.
Ces trois ordres de préoccupations se retrouvent dans les 18 contributions de ses
collègues et amis rassemblées ici; elles sont toutes de langue allemande, à l'exception
de celle de M. Vladimir Fédorov, président de l'Association internationale des biblio-
thèques musicales, qui évoque en quelques pages l'histoire de la bibliothèque du
Conservatoire de Paris.
A signaler encore, au point de vue français, l'étude de Martin Ruhnke sur les édi-
tions parisiennes de Telemann par les frères Le Clerc au XVIIIe siècle.
Colette RAUX.
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847. - MUSÉE DES ANTIQUITÉS NATIONALES. 78-Saint-Germain-en-Laye. - Les Figu-
rines gallo-romaines en terre cuite au Musée des antiquités nationales / [par]
Micheline Rouvier-Jeanlin. [Préf. de Pierre Joffroy.]. - Éd. du Centre national
de la recherche scientifique, 1972. - 433-[200] p. : ill.; 28 cm. - (Supplément à
« Gallia » ; 24.)
Bibliogr. p. II à I9. - Indices p. 4I7 à 424.
Br. I29.50 F.
Les fanatiques de l'archéologie, qui utilisent volontiers les dimanches d'hiver à se
recycler au Musée de Saint-Germain, savent combien la présentation des collections
s'est renouvelée : autrefois originaux et moulages étaient entassés pêle-mêle dans des
vitrines serrées les unes contre les autres et sans goût, maintenant la présentation est
aérée, commentée, et il n'y a presque que des originaux choisis. Cet effort de muséologie
s'accompagne d'un autre de documentation et des catalogues scientifiques des grandes
séries sont en cours de confection. L'ouvrage de Mme Rouvier-Jeanlin est de ceux-ci,
il est consacré aux figurines et statuettes de terre blanche cuite fabriquées dans l'Allier
en telle abondance qu'elles ont été exportées dans toute la Gaule et qu'il n'est guère
de site gallo-romain où les fouilleurs n'en découvrent au moins des fragments.
Mme Rouvier-Jeanlin a d'abord essayé d'établir une typologie et son ouvrage, après
l'indispensable partie consacrée aux notions générales (historique, fabrication, data-
tion, destination, etc.), classe les figurines par sujets : dieux et déesses, personnages
(couples, gladiateurs, soldats, enfants assis, debout, etc., bustes), animaux (quadru-
pèdes, chevaux, taureaux, etc., reptiles, mammifères marins, oiseaux), fruits, objets
divers. Le relevé des signatures des artistes occupe quelques pages.
Le catalogue proprement dit de 1 288 numéros comprend des notices conformes
aux données actuelles de la muséologie classées selon le même ordre de sujets que
l'étude générale typologique. Chacune comprend numéro d'inventaire du Musée,
antécédents, lieu de trouvaille, dimensions, description commentée, bibliographie
et indication des autres exemplaires s'il y a lieu.
I00 planches, comprenant 4 à 500 figures, illustrent ce catalogue. Une table de
concordance entre le numéro d'inventaire du Musée et celui de la notice, une table
des provenances, où domine l'Allier, mais qui s'étend hors de la Gaule, et l'index
général, font de ce catalogue un très bon instrument de travail. La bibliographie de
près de 250 livres et articles dépasse le domaine de l'ouvrage et devra être consultée
pour tout travail d'archéologie gallo-romaine.
Ce magnifique travail a le mérite d'attirer notre attention sur un art provincial
peut-être un peu dédaigné jusqu'ici, mais qui n'est pas négligeable. Ces statuettes ne
sont pas du grand art et ne sont pas, certes, des Tanagra, mais elles ne manquent
pas de charme et le préfacier a pu, avec juste raison, dire que ce sont les ancêtres des
santons. On ne sait à quoi elles servaient, on en a trouvé souvent dans des sépultures,
mais aussi dans des laraires, près des sanctuaires, des fleuves et des sources, parfois
aussi ailleurs. Elles ont souvent dû avoir une signification religieuse, mais également
une destination profane, vendues sans doute comme bibelots. Elles ont un charme
naïf, une variété et une originalité qui font leur intérêt. Elles représentent l'oeuvre
d'humbles artisans et devaient se trouver dans des milieux modestes. Comme les
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petites lampes de terre cuite, mais moins connues, elles sont le reflet d'une civilisa-
tion.
Marie-Thérèse LAUREILHE.
848. - RAND MAC NALLY. Chicago. - The International atlas = Der Internationale
Atlas = El Atlas internacional = L'Atlas international. - Chicago : Rand Mac
Nally, I969. - LIV-503 p. : ill., 278 cartes en coul.; 39 cm.
$ 34.95
La parution de cet atlas est un événement important en cartographie anglo-
saxonne. En effet, il est le fruit d'une collaboration laborieuse entre cinq grands édi-
teurs d'atlas de différents pays (« Rand Mac Nally », Philip and son, de Londres,
Cartographia, de Budapest, Esselte, de Stockholm, et Teikoku-Shoin de Tokyo),
sous la direction de l'équipe de « Rand Mac Nally » qui a lancé ce projet dès I950.
Il est publié en même temps en Grande-Bretagne par George Philip and son sous le
même titre. Les cartes ont été utilisées également pour l'Atlas de l'Encyclopaedia
britannica.
Grâce à cette collaboration scientifique et au fait que cet atlas est ainsi diffusé à la
fois dans plusieurs pays (il est rédigé en quatre langues : anglais, français, allemand,
espagnol, mais souvent mal traduit), il doit pouvoir fournir un effort cartographique
plus poussé que les atlas d'importance moyenne d'éditeurs isolés, pouvoir être utilisé
dans le monde entier, et se vendre moins cher. Il est en effet intermédiaire entre les
grands atlas du Times, du Touring club italien et d'Aguilar, et ceux du type du Grand
atlas Bordas français, et supérieur à l'Atlas Sequoia/Bertelsmann, qui était le résultat
d'une collaboration germano-belge.
L'effort des collaborateurs semble avoir porté sur deux points principaux : la ques-
tion des échelles et la question de la toponymie. Les auteurs ont voulu montrer la
terre à plusieurs niveaux, globale ou détaillée, à la même échelle ou à des échelles
voisines, permettant à la fois un découpage et des comparaisons intéressantes. D'abord
sacrifiant à la mode, des cartes des continents dites « en relief », avec un relief terrestre
et sous-marin estompé aussi peu convaincant qu'ailleurs, allant du I / 48 ooo ooo au
I / 24 000 000; puis classées par continents, les cartes régionales : cartes politiques des
continents au I / 12 ooo ooo, cartes des grandes régions habitées au I / 6 ooo ooo et
I / 3 000 ooo, des régions clefs au point de vue démographique et économique au
I / I 000 000, 2 pour l'U.R.S.S., I pour l'Afrique, 2 pour l'Amérique du Sud, mais 4
pour l'Australie, 6 pour l'Asie, 12 pour l'Europe, 14 pour l'Amérique du Nord (on
voit la tendance anglo-saxonne de l'ouvrage); enfin on trouve en dernier, groupées
ensemble, 60 cartes des zones métropolitaines (autrement dit des grandes régions
urbaines) au I / 300 000. Cette partie est la plus intéressante; elle a déjà été tentée en
d'autres atlas, mais jamais avec une telle abondance, et c'est cette abondance même
qui est instructive. Cette partie est aussi la plus lisible, car elle fait abstraction de
l'hypsométrie. En effet, si l'on a fait reproche à l'Atlas Bordas de sa palette trop vive,
que dire de celle-ci, aux teintes sinistres et contestables du point de vue de l'hypso-
métrie (il y a d'ailleurs très peu de cotes d'altitude), qui rendent parfois les limites
et la nomenclature indéchiffrables ?
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On en vient ainsi au second point sur lequel ont porté les efforts des auteurs : la
toponymie. Mais si le premier est un succès, le second se solde à notre avis par un
échec. Pour bien marquer le but international de l'ouvrage, on a sacrifié l'usage à la
translittération (or on sait, particulièrement dans les bibliothèques, la difficulté de ce
problème), et on a alourdi inconsidérément la nomenclature des cartes et de l'index -
ainsi que le poids du volume!
L'ouvrage contient aussi un glossaire des termes géographiques en quatre langues,
et une introduction dense en vingt-deux pages sur la transformation de la terre par
l'homme, accompagnée de quelques cartes thématiques et de photographies.
En dépit de celles-ci, cet atlas demeure surtout un atlas topographique de référence
très complet. De ce point de vue, il est presque comparable aux grands atlas classiques
cités plus haut.
Lucie LAGARDE.
849. - REHRAUBR (George). - Cinema booklist. - Metuchen [N. J.] : The Scare-
crow press, I972. - 473 p.; 23 cm.
ISBN 0-8I08-050I-4 : $ I0.00
Phénomène typiquement américain, me semble-t-il, l'auteur a composé cette
bibliographie de livres sur le cinéma pour répondre à la demande croissante d'infor-
mation sur tous les aspects du septième art et pour faire face à l'accroissement consi-
dérable de la littérature en matière de cinéma qu'il constate aux États-Unis depuis
dix ans. Les notices que nous avons publiées ici attestent effectivement la réalité de ce
« Deluge of material » dont parle l'auteur et qui donne son sens à son entreprise : son
dessein est en effet de « combler le fossé » qui existe entre l'avalanche de titres et la
boulimie des lecteurs, phénomène que l'on chercherait en vain dans notre pays.
Cette bibliographie comprend essentiellement I 500 notices d'ouvrages classés
dans l'ordre alphabétique des titres. Un index par noms d'auteurs et un index matières
facilitent le choix du lecteur.
On s'étonnera peut-être que l'auteur n'ait retenu que I500 titres dans la littérature
si abondante parue sur le cinéma entre I940 et I970. En fait il s'agit d'une liste sélec-
tive et critique : chaque ouvrage fait l'objet d'une appréciation plus ou moins longue
et généralement sans concession. Le type de lecteurs auxquels s'adresse l'ouvrage
est souvent précisé : « seulement pour les spécialistes »; « adapté aux élèves »; « indis-
pensable dans toute bibliothèques » etc.
Ce livre offre aussi une liste de périodiques cinématographiques avec leur adresse
mais sa grande originalité est d'insérer parmi les notices de livres les scénarios, « les
découpages techniques », les recueils de photos de films qui ont été publiés et qu'un
index particulier par titre de film permet aisément de retrouver.
Pierre MOULINIER.
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850. - Schwabenspiegel : Kurzform III. Tambacher Handschrift / hrsg von Karl
August Eckhardt. - Hannover : Hahnsche Buchhandlung, 1972. - 284 p.;
25 cm. - (Monumenta Germaniae historica : Fontes juris germanici antiqui;
nova ser.; 4.).
Le célèbre Sachsenspiegel, vaste recueil de lois et de coutumes saxonnes composé
en bas allemand vers 1225, avait conquis pour la langue vulgaire un domaine jusque-
là réservé au latin; il servit de modèle à plusieurs recueils analogues composés, pres-
que tous en haut allemand, dans la seconde moitié du treizième siècle et parmi lesquels
le plus célèbre est le Schwabenspiegel. Il s'agit d'un recueil du droit communal alors
en vigueur en Souabe, composé vers I275-I276 par un clerc inconnu, et dont l'impor-
tance est tout à fait capitale tant sur le plan de l'histoire du droit que de celle de la
langue.
K. A. Eckhardt avait déjà donné en I96I dans les Monumenta une édition de la
Kurzform du Schwabenspiegel qui tentait de reconstituer, en s'appuyant pour l'essen-
tiel sur des copies tardives, le texte de l'un des principaux manuscrits, celui de Tam-
bach (vers I295), disparu depuis la Première guerre mondiale. Cette très utile tenta-
tive de reconstitution s'est trouvée caduque par suite de la redécouverte en 1971 du
manuscrit de Tambach à la bibliothèque de Munich. Eckhardt se devait donc de
la remplacer par une édition de l'original lui-même; c'est celle-ci qu'il nous donne ici.
Grâce à une présentation sur deux colonnes et un apparat critique très abondant,
Eckhardt a pu établir un intéressant parallèle entre le texte du manuscrit original et
celui qu'il avait tenté de reconstituer en I96I, parallèle qu'il est très rare de pouvoir
faire et qui permet de faire avancer d'un grand pas les disciplines textologiques.
Michel PASTOUREAU.
85I. - Top pop records 1955-1970 : facts about 9800 records listed in Billboard's
« Hot I00 » charts, grouped under the names of the 2500 recording artists/comp.
by Joel Whitburn. - Détroit : Gale Research, 1972. - non pag.; 24 cm.
Le compilateur, Joel Whitburn, a fait cet ouvrage à partir des listes des cent meil-
leurs disques de musique populaire établies chaque semaine par le magazine améri-
cain Billboard depuis le 2 novembre I955 jusqu'au 27 décembre I969. Un supplément
donne les listes établies du 3 janvier au 26 décembre I970.
Joel Whitbum précise que l'initiative du Billboard coïncide avec le début de la
révolution du Rock and Roll. Mais si nous parcourons ce livre, nous constatons que
la musique « populaire », aux États-Unis, recouvre en fait : la chanson, la musique
de Rock and Roll, une partie du jazz et, maintenant, la « pop music ».
2 500 interprètes et 9 800 disques sont inventoriés dans ce livre. Les interprètes
sont classés par ordre alphabétique et, dans cinq colonnes, apparaissent les informa-
tions suivantes : a) la date à laquelle le disque apparaît au palmarès pour la première
fois; b) le meilleur rang obtenu par le disque; c) le nombre total de semaines pendant
lesquelles il a figuré au palmarès; d) le titre du disque; e) sa marque et son numéro de
catalogue.
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Nous avons donc là le relevé des disques de musique populaire qui ont eu le plus
de succès aux États-Unis pendant ces seize dernières années. Des suppléments paraî-
tront régulièrement.
On voit immédiatement l'intérêt et les limites d'un tel catalogue. Complet, oui,
mais limité dans le temps, l'espace, le domaine musical, il sera consulté avec profit
par les amateurs de musique légère et aussi, du fait de son optique particulière, par
les sociologues qui pourront tirer des conclusions concernant les modèles proposés
par les chansons et préférés par le public.
Francine BLOCH.
852. - TUCKER (Lena Lucile) et BENHAM (Allen Rogers). - A Bibliography of
fifteenth century literature, with special reference to the history of English culture.
- Seattle [Wash.] : University of Washington press, I928; New York : Lemma
publishing corp., 1972. - 162 p.; 23 cm.
« Reprint » d'un ouvrage paru en 1928, cette bibliographie se propose de rassem-
bler, à l'usage des étudiants et des chercheurs les références d'ouvrages concernant
l'Angleterre du xve siècle, histoire et littérature, accessibles dans n'importe quelle
bibliothèque universitaire ou de recherche. Aucune tentative n'a donc été faite pour
recenser manuscrits et éditions rares.
Le lecteur qu'intéresse ce type de renseignement peut se reporter au premier cha-
pitre, intitulé « Bibliography ». Suivent plusieurs chapitres consacrés à l'histoire du
XVe siècle anglais (Arrière-plans politique; social et économique; culturel; linguis-
tique), tandis que le dernier et le plus important présente les références proprement
littéraires, en regroupant sous chaque auteur ses oeuvres et les ouvrages critiques à
lui consacrés. Un appendice sur les débuts du XVIe siècle, et un index unique des
auteurs, anciens et modernes complètent utilement cette bibliographie.
A de rares exceptions près les ouvrages signalés sont de langue anglaise. Telle quelle,
et en dépit de son âge, cette bibliographie devrait rendre service dans les bibliothèques
universitaires et d'instituts.
Françoise GAUDET.
853. - Les Voies de la création théâtrale. Tome III / textes réunis par Denis
Bablet et Jean Jacquot. - Éd. du C.N.R.S., 1972. - 396 p. : ill.; 28 cm.
Poursuivant la publication d'études comparées des mises en scène d'oeuvres mar-
quantes du théâtre contemporain, les éditeurs ont consacré ce troisième volume à
différentes interprétations des Paravents de Jean Genêt, analysés par Odette Aslan,
de Galilée de Bertolt Brecht, par Bernard Dort et Jean Jacquot, du Dragon d'Eugène
Schwartz, par Claudine Amiard-Chèvrel, aux Dix jours qui ébranlèrent le monde, spec-
table de Leubimov, par Béatrice Picon-Vallin.
Cet ouvrage, comme les deux précédents, par la qualité de ses analyses dramatur-
giques et scénographiques et la contribution d'une abondante iconographie, apporte
aux chercheurs une matière de réflexion d'une valeur exceptionnelle.
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Les Voies de la création théâtrale ont précédé, et peut-être suscité, en France, des
publications régulièrement consacrées aux oeuvres et à leurs mises en scène, telles
celles réunies chez Stock dans Théâtre ouvert ou chez Maspero dans les Cahiers de la
production théâtrale.
André VEINSTEIN.
854. - WHITE (Christopher). - Albrecht Dürer : die schönsten Zeichnungen / Über-
tragung aus dem Englischen von Gerta Hertz. - Köln : M. DuMont Schauberg,
I97I. - 230 p. : ill. en noir et en coul.; 29 cm.
Traduit d'anglais en allemand à l'occasion de l'année Dürer, cet ouvrage, conçu
comme le catalogue d'une exposition idéale, constitue une des rares réussites du
livre d'art. Peu nombreux en effet sont ceux qui, respectant le public, lui permettent
de bien connaître une oeuvre difficile à consulter dans les musées, et rendent également
service à l'amateur averti.
La présentation des documents est excellente, très bonnes les reproductions dans
un format convenable, commodes les tables. Chacune des pièces choisies est accom-
pagnée d'une notice technique précise, comme il se doit, et d'un commentaire clair
et sans fioritures inutiles, ce qui n'est pas fréquent. En face du dessin étudié se trouve,
s'il y a lieu, la reproduction de la gravure ou de la peinture de Dürer qu'il a préparée :
le lecteur ne' peut manquer d'être intéressé par la confrontation immédiate de l'es-
quisse et de l'oeuvre achevée. Les sources d'inspiration étrangères sont indiquées de la
même façon.
Le classement des dessins suit un ordre chronologique justifié. De l'autoportrait à
la pointe d'argent (I484), exécuté par Dürer quand il avait treize ans, et qui a vrai-
semblablement fait pâlir de jalousie nombre de maîtres expérimentés, jusqu'au por-
trait admirable d'Ulrich Starck (1527), Christopher White nous présente l'évolution
d'un grand artiste : ses progrès, ses hésitations, ses choix, ses expériences.
Dürer est un dessinateur virtuose, et l'on peut voir ici sa réussite dans toutes les
techniques graphiques, pointe d'argent, fusain, encre de Chine à la plume et au pin-
ceau, aquarelle. Mais si ses estampes ont une perfection qui glace parfois le specta-
teur, ses dessins, même les plus achevés, émeuvent toujours.
Maxime PRÉAUD.
855. - World chronology of music history. Vol. I : 4 000 B. C. - I594 A. D. / comp.
and ed. by Paul E. Eisler, Foreword by Fritz Kramer. - Dobbs Ferry [N. Y.] :
Oceana publications, 1972. - X-537 p.; 26 cm.
ISBN 0-379-I6080-3
C'était une idée ambitieuse et généreuse d'entreprendre une vaste chronologie
dans laquelle la musique se trouve confrontée avec les autres modes d'expression et
les grands courants de l'histoire. M. Eisler n'a pas craint de s'attaquer à cette tâche
redoutable, qui, selon la préface, couvre quelque 32 000 années (d'autres parlent
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de 40 ooo), depuis le Paléolithique jusqu'à la musique électronique : ce qui explique
que huit à dix volumes soient prévus, outre un volume d'Index.
Ce n'est pas la puissance de travail qui a manqué à l'auteur mais un peu de fami-
liarité avec la critique des sources. On a puisé ici indifféremment à des sources vala-
bles, à des ouvrages mal informés ou surannés; le tout a été choisi et mêlé sans rigueur.
Ce ne sont pas tant les erreurs de dates qui sont les plus gênantes que les simplifi-
cations rencontrées à chaque page. Certes il est ennuyeux qu'en 1535 on nous signale
que Jachet Berchem entre au service du duc de Mantoue, alors que l'année suivante
sa naissance est signalée (il est vrai que c. I505 le même événement avait déjà été
annoncé). De même, si Ockeghem est mort c. 1495 - ce qui est d'ailleurs inexact -
on comprend mal que dix ans plus tard il soit encore mentionné comme « apparem-
ment » vivant. Une autre mésaventure arrive au même musicien : né c. 1420, il obtient
c. 1425 le titre vraiment précoce de « prince de la musique »! Sans doute l'auteur s'est-
il perdu dans les différentes graphies du nom d'Ockeghem. Mais que dire d'affirma-
tions telles que : la plus ancienne musique de guitare est celle des troubadours (c.
II00), l'orgue a été inventé c. 650, la musique jusque vers II00 était « premièrement
vocale et essentiellement mélodique », de c. I450 à c. I599 « beaucoup des grands
musiciens étaient des élèves de Jacques Barbireau » (? ?), la sarabande, découverte
vers 1505, semble être d'origine orientale (!), etc.
Quant aux événements qui intéressent la peinture ou la vie politique et qui sont
mis en parallèle avec les faits musicaux, on ne comprend pas toujours à l'aide de
quels critères ils ont été choisis. D'autre part, l'ouvrage ne fournit aucune liste des
travaux dépouillés. On ne saurait trop conseiller à l'auteur, s'il en est encore temps,
de revoir soigneusement son monumental fichier et d'en évacuer les scories par trop
nombreuses qu'il contient. L'entreprise en vaut la peine.
François LESURE.
SCIENCES SOCIALES
856. - BERTRAND (F.). - La Presse francophone de tranchées au front belge, I9I4-
I9I8. - Bruxelles : Musée royal de l'armée et d'histoire militaire, 1971. - KIII-
I04 p. : ill.; 24 cm. - (Centre d'histoire militaire = Centrum voor militaire
geschiedenis; 8.)
Encore un livre sur la presse, penseront certains. Oui, mais quelle presse! On ne
peut souhaiter spécialisation plus grande par le lieu. Jusqu'à présent cependant,
aucune étude d'ensemble concernant la presse du front belge n'avait vu le jour.
Personne, depuis août 1914, ne considérait vraiment les gazettes de tranchées
comme une source sérieuse d'information. L'étude de F. Bertrand, chargé de recher-
ches au Musée royal de l'armée, comble cette lacune en présentant une vue d'ensem-
ble de la presse belge francophone parue dans les tranchées de l'Yser au sein des orga-
nismes militaires et paramilitaires de l'arrière; 148 journaux au total, souvent d'exis-
tence éphémère, sont répertoriés. Leurs caractéristiques, telles que titres, vignettes,
formats, tirages, prix, vies, sont étudiées, comme les rédacteurs et imprimeurs, en
une vingtaine de pages. La classification, d'après le contenu de ces journaux, vient
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ensuite, trop brève, très dépouillée. Les chapitres suivants traitent de la presse de
tranchées, témoin de la vie en Belgique occupée, en particulier de celle des réfugiés
français, puis de la mentalité au front et à l'arrière, au moyen des aspects culturels et
religieux, des distractions.
Une feuille émerge de la masse, Le Claque à fond, à la fois littéraire, artistique et
humoristique, le plus connu des journaux francophones de tranchées. Sa tenue était
telle qu'on y souscrivait de partout, même des États-Unis. Quelques reproductions
bien choisies allèchent, si l'on peut dire, le lecteur, pour qui elles évoquent les feuilles
bleu horizon parues en France.
L'auteur trace la voie aux chercheurs, aux historiens, à ceux qui souhaitent trouver
une possibilité maximum de cerner l'esprit, le coeur des combattants belges et ainsi
retrouver le souffle qui les anima pendant la Grande Guerre. La vie quotidienne du
poilu, faite de souffrances, d'espoirs, de détails naïfs, palpite au travers de cette étude,
présentation à caractère scientifique, mais qui appelle une narration amusante et
tragique, reflet de ces extraordinaires années où l'homme s'est dépassé.
Monique MICHAUX.
857. - CORDASCO (Francesco) et LA GUMINA (Salvatore). - Italians in the United
States : a bibliography of reports, texts, critical studies and related materials. -
New York : Oriole ed., I972. - XVI-I37 p. : ill.; 26 cm.
Les deux auteurs de cet ouvrage étaient bien qualifiés pour entreprendre cette
bibliographie sur les Italiens aux États-Unis : F. Cordasco est un sociologue, profes-
seur d'université qui fut consultant à la « Migration Division »; S. La Gumina est
professeur d'histoire et de science politique et s'est intéressé particulièrement à l'his-
toire de l'immigration.
L'émigration italienne vers les États-Unis, commencée vers 1870, se développa
rapidement, surtout en conséquence de l'augmentation de l'offre de travail du mar-
ché américain, et à la fin du XIXe siècle les États-Unis passèrent en tête des autres pays
transocéaniens. Il est intéressant de consulter les statistiques : celles-ci révèlent un
accroissement constant jusqu'à 1913, avec une majorité d'émigrants provenant de
l'Italie méridionale, pour des raisons économiques et sociales. Ce mouvement para-
lysé pendant la Première guerre mondiale reprit ensuite, mais avec moins d'extension
par suite des mesures restrictives prises par les États-Unis en I92I et en I924, puis à
cause de la politique démographique du régime fasciste qui limita le nombre des
expatriés à caractère définitif. On a l'habitude de distinguer l'émigration temporaire
et l'émigration permanente, cette dernière prévalant dans le Sud. Mais, comme l'a
fait remarquer G. Russo, auteur d'un ouvrage sur l'Émigration et ses effets dans le
Midi de l'Italie, la désignation d'émigration permanente n'a qu'une valeur relative,
car si les Italiens vont à l'étranger pour une période de temps indéfinie, ils ont presque
toujours l'idée de retourner dans leur patrie après avoir fait une épargne suffisante.
Pourtant il reste un fait que beaucoup d'Italiens émigrés se sont fixés aux États-Unis
et y vivent depuis plusieurs générations. Dans quelle mesure se sont-ils adaptés à la
vie américaine ? C'est l'objet de cette bibliographie qui apparaît au moment où la ques-
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tion se pose avec acuité. En effet, après 75 ans de résidence paisible aux États-Unis,
les Italiens sont devenus rétifs, ils ne veulent plus être considérés comme des Wops
(métèques), et le 29 juin I970 environ 40 000 d'entre eux se rassemblèrent à New
York pour acclamer le drapeau tricolore italien en réclamant le « pouvoir italien ».
En réalité, s'ils n'avaient jamais fait parler d'eux jusque-là, les paysans du Mezzo-
giorno se sont toujours trouvés en face d'un difficile problème d'assimilation, ayant
gardé les traits de leur caractère indépendant et de leurs coutumes, résistant au chan-
gement. Maintenant ils protestent pour leurs droits comme tant d'autres groupes en
Amérique. Les auteurs ont voulu fournir à la fois un guide et une bibliographie de
l'expérience italienne aux États-Unis. Auparavant on négligeait dans les universités
l'étude des communautés ethniques, et en particulier la vie italienne. L'ouvrage de
R.F. Foerster par exemple : The Italian emigration of our times, réédité en I968, ignore
en grande partie l'histoire sociale et culturelle et décrit seulement l'avalanche de l'émi-
gration italienne. Quelques bibliographies existaient déjà, par exemple celle de J.
Velikonja : Italians in the U. S., publiée en I963, et l'ouvrage de Grazia Dore : la
Democrazia italiana e l'emigrazione in America (1964) contient une bibliographie,
mais elle s'arrête à I927. Toutes les compilations antérieures peuvent être des instru-
ments de travail, mais elles sont incomplètes. Les auteurs les ont utilisées, mais en y
ajoutant une grande quantité de sources primordiales, surtout des sources directes
qui sont souvent les observations des immigrants eux-mêmes.
La bibliographie est numérotée (1 416 notices) et suit un plan systématique dont
les têtes de chapitres sont : I) les bibliographies, périodiques, guides, annuaires,
mélanges, II) l'émigration italienne vers l'Amérique, comprenant des études générales
et spécialisées, III) l'histoire de l'expérience italienne aux États-Unis, avec des études
d'ensemble, des souvenirs, biographies, récits, ainsi que des études régionales, IV) la
sociologie de la vie italienne américaine (structure sociale, éducation, santé, religion,
criminologie), V) l'Italien dans le contexte politique et économique (travail, politique,
agriculture), VI) belles lettres et arts, avec à la fin une liste de romans en anglais
ayant pour thème la vie des Italiens aux États-Unis.
Chaque partie est précédée de quelques lignes résumant l'état de la question et
signalant les principaux ouvrages. Ce cadre peut sembler arbitraire, car la place des
notices ne peut être fixée d'une manière stricte, mais néanmoins il facilite les recher-
ches étant donné le grand nombre de titres.
Bien que cette bibliographie n'ait pas la prétention d'être exhaustive (ainsi l'impor-
tant rapport du Commissaire général de l'émigration, G. De Michelis, sur l'émigration
italienne de I9I0 à I925 ne figure pas; pourtant ces 3 volumes apportent des rensei-
gnements fort intéressants, avec de nombreux tableaux, cartes et graphiques en cou-
leurs), son contenu est suffisamment large pour orienter les travaux à venir. Elle inclut,
outre des documents officiels et des ouvrages, beaucoup d'articles de périodiques, le
tout écrit soit en anglais, soit en italien dans une proportion à peu près égale. De temps
à autre on relève des publications dans une autre langue (français, allemand), mais
celles-ci sont exceptionnelles.
Les sociologues et les ethnologues, les historiens de l'émigration trouveront dans
cette bibliographie très spécialisée une aide précieuse pour leurs études.
Élisabeth HERMITE.
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858. - DESPLAT (Christian). - Un Milieu socio-culturel provincial, l'Académie
royale de Pau au XVIIIe siècle. - Pau : Société des sciences, lettres et arts; Éd.
Marrimpouey Jeune, 1971. - 138 p. : ill.; 24 cm.
Les Académies ont joué dans la vie intellectuelle de la province française au
XVIIIe siècle, un rôle déterminant mis en valeur par les travaux de Pierre Barrière et de
Daniel Roche. Fondée, le 6 décembre I7I8, par un petit cénacle amateur de musique,
l'Académie royale de Pau dépourvue de ressources matérielles importantes, presque
uniquement composée de Parlementaires parmi lesquels Faget représentait les nou-
velles élites éprises de libéralisme et d'individualisme, ne contribua que d'une
manière assez effacée à la diffusion de la philosophie des lumières. En effet, si à l'inté-
rieur du groupe académique, cette diffusion s'est faite de manière sélective, on ne
peut dire comment ces choix furent perçus par le reste de la ville, quelle fut leur
influence sur l'évolution de le société provinciale. Ces conclusions de C. Desplat
sont fondées sur une étude divisée en deux parties : l'auteur qui ne disposait que
d'une documentation incomplète, après avoir retracé l'histoire de l'institution en
s'attachant particulièrement au recrutement de ses membres et aux activités acadé-
miques (séances, concerts, concours annuels), consacre la seconde partie de ses recher-
ches à l'oeuvre académique dont il analyse les thèmes essentiels.
Comme la plupart des autres Académies, celle de Pau possédait une bibliothèque
qui lui fut donnée, le I9 septembre 1744, par Besga, professeur de droit à l'Université
et ouverte au public deux fois par semaine; enrichie par l'achat de la bibliothèque
de M. Dupoheyt de Bayonne, ces collections s'accrurent jusqu'à la Révolution. L'his-
toire avec 170 volumes, dont une soixantaine consacrés à l'histoire ecclésiastique
représentait la partie la plus importante, suivie par les Belles-lettres (150 volumes) le
Droit civil (II5) et la Religion (II0); le Droit canon, les Sciences et la Géographie
offraient moins de ressources, avec respectivement 50, 25 et I5 titres.
Louis DESGRAVES.
859. - Dictionnaire permanent Entreprise agricole : feuillets N° 15, sept. 1972 ; Bull.
I2-72, déc. 1972. -- Éditions législatives et administratives, 1973.
Cet important numéro des feuillets traite des textes parus entre le Ier février et
30 septembre 1972, et permet ainsi la mise à jour du Dictionnaire permanent à la date
du 30 septembre. Les modifications intervenues depuis cette date, et dont la liste
figure dans la table rectificative des bulletins, sont publiées dans les bulletins 10-72
et suivants.
A signaler parmi les études ayant été l'objet d'une refonte partielle aux feuillets
N° 15 : Baux ruraux, Bénéfices agricoles, Chasse, Expropriation, T.V.A. agricole.
Désiré KERVÉGANT.
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860. - English defenders of American freedoms : I774-I778, six pamphlets attacking
British policy / comp. by Paul H. Smith. - Washington : Library of Congress,
American revolution bicentennial office, I972. - 23I p.; 23 cm.
Quatrième des publications de la Bibliothèque du Congrès pour la célébration du
second centenaire de la Révolution américaine, cet ouvrage rassemble six brochures
de personnalités anglaises. Il prend place dans l'histoire intellectuelle du mouvement
révolutionnaire américain, négligée jusqu'à présent au profit de l'histoire politique,
économique et sociale.
Quels sont les textes réunis ? Un sermon et un discours de Jonathan Shipley, évêque
de Saint Asaph [A Sermon preached before the Incorporated Society for the propagation
of the Gospel in foreign parts... A Speech... on the bill for altering the charters of the
colony of Massachusetts Bay], un essai de Matthew Robinson-Morris, Baron Rokeby
[Considerations on the measures carrying on with respect to the British colonies in North
America], un texte polémique de Catharine Macaulay [An address to the people of
England, Ireland, and Scotland on the present important crisis of affairs], des lettres de
John Cartwright [American independence, the interest and glory of Great Britain],
une brochure politique de Willoughby Bertie, Earl of Abingdon [Thoughts on the
letter of Edmond Burke, Esq., to the Sheriffs of Bristol, on the affairs of America].
Par l'idéologie pro-américaine exprimée, ces textes sont le symbole d'une opinion
anglaise favorable, croyant à la justice de la cause américaine, en se dressant contre
l'arbitraire d'une politique ministérielle, qui s'efforce d'imposer aux colonies une
suprématie parlementaire plus absolue que n'importe quelle autorité exercée par la
Couronne.
L'influence de ces oeuvres rendant la dissidence respectable, s'exprime par la
multiplicité de leurs éditions anglaises et américaines, sous réserve de leur publica-
tion dans des périodiques (5 éditions américaines par exemple du sermon de J. Shipley
en 1773, 4 éditions londoniennes et I2 éditions américaines du discours; 3 éditions
anglaises et 7 éditions américaines de l'essai du baron Rokeby, etc.). Les éditions ori-
ginales américaines de la Bibliothèque du Congrès et de la « Library Company » de
Philadelphie (cette dernière pour le texte de C. Macaulay) ont servi de base à la pré-
sente publication. Chaque texte est précédé d'une notice introductive, situant l'oeuvre
dans un contexte historique et biographique, suivie de notes surtout bibliographiques
en fin de notice et de texte. Un fac-similé donne une image fidèle de chaque page de
titre.
L'attention n'a peut-être pas été assez attirée sur l'importance d'un ferment intel-
lectuel anglais dans l'étude du mouvement révolutionnaire américain, la réimpression
de textes ayant une valeur de sources pour l'étude idéologique de la révolution amé-
ricaine ne peut que satisfaire la curiosité de l'historien.
Denise REUILLARD.
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861. - FRANCE. Équipement et logement (Ministère). Affaires financières et admi-
nistration générale (Direction). - Glossaire budgétaire et comptable. - Ministère
de l'équipement et du logement, Direction des affaires financières et de l'adminis-
tration générale, 1971. - 73 p.; 2I cm.
L'idée qui a présidé à l'établissement de ce glossaire est, en elle-même excellente.
Les textes, lois, règlements, circulaires qui s'appliquent en la matière ne sont pas
d'un abord aisé. Il faut être très au fait de la question pour trouver les dis-
positions applicables dans une circonstance donnée, suivre l'enchaînement de ces
dispositions et, de la sorte, être certain d'en faire une interprétation exacte. Or dans
l'administration et hors de l'administration nombreux sont ceux qui, sans être des
spécialistes, doivent se conformer aux questions de la comptabilité publique. Le glos-
saire doit faciliter leur tâche.
Le glossaire contient une suite de termes ou d'expressions caractéristiques classés
dans l'ordre alphabétique. Pour chacun d'eux, est donnée une définition qui dans la
plupart des rubriques, est suivie de développements indiquant succinctement les
mesures à appliquer avec référence aux textes. La liste de ces derniers, classés par
ordre chronologique est fournie à la fin de l'ouvrage. Le parti adopté est excellent pour
la consultation mais laisse le lecteur insatisfait.
Ainsi, il n'est pas de rubrique pour les Subventions qui occupent une place impor-
tante tant par leur variété que par leur montant. En revanche on découvre une
rubrique Attachement qui semblerait indiquer que l'ouvrage est essentiellement des-
tiné aux fonctionnaires du service des Ponts et Chaussées, marque de ces limites.
Les matières sont abordées tantôt par grandes rubriques générales, ainsi les rubri-
ques Rapport à la Cour des comptes et Référé à la Cour des comptes renvoient à la rubri-
que Cour des comptes; tantôt par rubriques restreintes, ainsi la rubrique Autorisations
de programme contient des renvois à Tranche fonctionnelle et à Délégation d'autorisation
de programme. Les deux solutions présentent des avantages et des inconvénients. La-
première étant peut-être la meilleure. Un choix était à faire!
L'utilité de l'ouvrage est certaine; aussi mériterait-il d'être revu et quelque peu
développé.
André SONRIER.
862. - LAURENT (J.). - Un Monde rural en Bretagne au xve siècle : La Quévaise. -
S.E.V.P.E.N., 1972. - 440 p.; 24 cm. - (École pratique des hautes études.
VIe section : Les hommes et la terre; XIV).
La quévaise est un mode de tenure du sol en usage, du xve siècle à la Révolution,
sur certaines exploitations de la basse Bretagne. Bien que son application ait été peu
étendue, elle se présente cependant comme particulièrement intéressante, car non
seulement elle constitue une dérogation importante au droit commun de la Coutume
de Bretagne, mais elle possède un caractère libéral qui l'apparente au statut moderne
du fermage, notamment en ce qui concerne le maintien dans les lieux du tenancier
et de sa descendance.
L'ouvrage est divisé en trois parties, la première consacrée à l'étude de l'environ-
nement dans lequel vivaient les quévaisiers au xve siècle, la seconde à celle de la
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quévaise et la troisième à la reproduction des pièces justificatives, concernant en
grande partie les procès auxquels a donné lieu, entre I430 et I583, l'application du
contrat.
Dans la première partie, l'auteur passe successivement en revue les catégories de
personnes (nobles, clercs, paysans), le gouvernement des personnes et des biens
(survivances, justices, notaires), le paysage agraire (qui tend de plus en plus à passer
du type champ ouvert à celui du bocage, où des talus et des haies séparent de petites
étendues de terre), la monnaie et les paiements.
Dans la seconde partie, on examine l'étymologie du terme, l'aire géographique et
l'origine de la quévaise, le droit de quévaise et son application dans la réalité, l'évolu-
tion et les revirements du XVIe au XVIIIe, enfin la fin de la quévaise à la Révolution.
La quévaise, dont le nom dérive probablement du vieux celtique com-majestu
(avec champ), qui aurait donné commaes, keves et quevaise en français, s'appliquait
uniquement aux terres dépendant de deux ordres religieux : celui des cisterciens
(abbayes de Bégard et de Relec) et celui des Hospitaliers de St Jean de Jérusalem, dit
ordre de Malte depuis le XVIe siècle. Ces terres formaient le plus souvent des îlots
(à l'exception des Monts d'Arrée, où la quévaise était l'unique mode de tenure) dans
les régions est du Finistère actuel, nord-ouest du Morbihan et ouest des Côtes-du-
Nord.
La quévaise primitive était une « hostise », c'est-à-dire une de ces institutions qui
ont permis le défrichement des bois et des landes, en y attirant des « hôtes » nés sur
d'autres terres. Le tenancier a la jouissance d'un petit lopin de terre (à l'origine I jour-
nal ou journée de travail), le droit d'y construire sa maison, la possibilité de cultiver
autant qu'il peut des terres indivises des environs, moyennant une redevance en
nature et certaines corvées dont les modalités sont fixées avec précision. Il ne peut
être congédié, s'il observe les prescriptions de son contrat, mais est libre de s'en
aller. A son décès, le plus jeune de ses enfants lui succède, à l'exclusion des autres
enfants et des collatéraux. Il se trouve, hors du cadre féodal, dans la position d'un
tenancier non congéable, dont le statut personnel est celui de l'homme libre.
Dans la pratique, des dérogations et modifications ont été apportées assez rapide-
ment à la quévaise originelle, notamment en ce qui concerne l'obligation à résidence,
la superficie des lopins de terre, la vente des droits quevaisiers, la succession colla-
térale, etc. Dans un certain nombre de cas, la quévaise se vit remplacer par la tenure
à cens. La Révolution la supprima, par l'effet combiné des dispositions relatives les
unes à la féodalité, et les autres aux ordres religieux, et fit des quévaisiers des proprié-
taires de plein droit.
Désiré KERVÉGANT.
863. - PARLEMENT EUROPÉEN. Terminologie (Bureau). Luxembourg. - Terminolo-
gie économique : 2nd suppl. = Terminologia economica... = Economic termino-
logy... = Wirtschaftsterminologie... = Economische terminologie.../Parlement
européen, Division de la traduction, Bureau de terminologie. - [Luxembourg] :
1972. - Foliotation multiple [69] f.; 2I X 29,5 cm.
Nous recevons le 2e supplément de la « Terminologie économique » en 5 langues
publiée par le Parlement européen en 1968. Les mots et expressions composées,
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relevés dans 4 documents économiques importants publiés par la même institution,
ont été regroupés derrière I43 mots-clés classés alphabétiquement en français avec
traductions dans les 4 langues en regard. A la suite, des index alphabétiques en italien,
anglais, allemand et néerlandais renvoient au mot-clé français. Nous avons un très
utile instrument de travail, le seul regret que nous ayons est qu'il soit limité à quelques-
unes des langues « européennes » et que parmi celles-ci, certaines sont moins parlées,
de loin, que l'espagnol, le portugais et le russe.
Marie-Thérèse LAUREILHE.
864. - VOGELLEHNER (D.). - Botanische Terminologie und Nomenklatur. - Stutt-
gart : G. Fischer, 1972. - 84 p. ; I9 cm.
DM 8.80
Cette brochure est une excellente introduction à la terminologie et à la nomen-
clature botaniques. Elle est divisée en 3 parties :
a) Les principaux termes techniques et leur formation : formation des termes
(familles de mots et racines, formation par dérivation et juxtaposition), latinisation
et germanisation, accentuation, liste alphabétique des éléments terminologiques
et des termes techniques.
b) Noms des grands groupes : nomenclature des catégories systématiques (bases,
noms des familles, sous-familles et tribus, noms des ordres et sous-ordres, noms des
divisions supérieures à l'ordre), éléments des noms de quelques grandes divisions,
aperçu sur le système de classification des plantes (d'après Strasburger, 1071).
c) Petit lexique gréco-latin-allemand.
La brochure est complétée par une courte bibliographie d'ouvrages récents.
Désiré KERVÉGANT.
865. - WELLS (Dorothy Pearl). - Drug education: a bibliography of available inex-
pensive materials. - Metuchen [N.J.] : Scarecrow press, 1972. - III p.; 22 cm.
ISBN 0-8I08-0507-3 : $ 5.00.
Il s'agit d'une bibliographie de 400 travaux gratuits ou peu coûteux sur le problème
de l'abus des médicaments, bibliographie s'adressant aux enseignants, aux parents,
et à tous les éducateurs : ils y trouvent une information générale sur le problème, ses
causes, sa prévention, comment reconnaître un intoxiqué, les connaissances de base
sur les médicaments, la législation, le traitement approprié. Chaque référence est
suivie d'un commentaire « very good, suggests ways of directing the trend, Glossary of
slang terms, ou also printed in Spanish... etc. » Le prix est indiqué. Les références
sont données dans l'ordre alphabétique de l'auteur (collectivité-auteur publique ou
privée, ou périodique, l'adresse étant toujours mentionnée), réparties en quatre
chapitres : publications générales, publications officielles, tirages à part et acquisitions
récentes. Un index par auteurs, un index par titres et un index par matières com-
plètent le tout.
Bibliographie sélective, puisqu'elle est limitée aux ouvrages gratuits ou peu
coûteux et destinée essentiellement aux parents et éducateurs américains, cet ouvrage
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ne peut prétendre à l'exhaustivité et ne présente donc pas le même intérêt que, par
exemple, la compilation de J. C. Advena, Dru gabuse bibliography for I970. Mais on
peut la considérer comme un aspect de l'effort réalisé aux États-Unis pour lutter
contre l'abus des médicaments.
Régis RIVET.
866. - WYNAR (Lubomyr R.). - Encyclopédie directory of ethnic newspapers and
periodicals in the United States. - Littleton [Colo.] : Libraries unlimited, I972. -
260 p.; 23 cm.
ISBN 0-87287-042-I
L'ouvrage recense les périodiques, paraissant en I970 ou 1971, publiés aux États-
Unis par les groupes ethniques dont la langue d'origine n'est pas l'anglais et dont la
presse actuelle n'est pas totalement de langue anglaise. L'auteur dénombre ainsi
43 groupes ethniques publiant 903 périodiques, dont 286 en anglais, 207 bilingues et
4I0 en langues « étrangères »; le tirage total est de plus de 8 millions d'exemplaires. Les
communautés qui éditent le plus grand nombre de périodiques sont les communautés
juives, (170 titres), ukrainiennes, (73 titres), allemandes, (66 titres), polonaises, (58 ti-
tres) et italiennes, (50 titres); les communautés françaises ne publient que I2 périodi-
ques. Cette presse a pour but de maintenir des liens entre les membres de ces groupes;
elle veut aussi préserver et faire connaître l'héritage culturel des minorités ethniques
et linguistiques.
Le corps de l'ouvrage se compose de 43 sections correspondant aux 43 groupes
ethniques ; pour chaque groupe sont donnés d'abord les périodiques en langues « étran-
gères » ou bilingues, puis les périodiques en langue anglaise; pour chaque périodique
sont précisés les éléments suivants : titre, (en caractères latins), traduction du titre
en anglais, première année de publication, adresse, directeur, éditeur, collectivité
responsable, tirage, périodicité, prix d'abonnement, analyse du contenu. Une table
alphabétique regroupe l'ensemble des titres. Quelques pages d'introduction et un
appendice donnent des renseignements statistiques nombreux et intéressants. Plus
complet en son domaine que les annuaires de presse généraux, cet ouvrage aidera
les historiens et les sociologues qui étudient la société américaine. A tous les pays dont
sont originaires les différents groupes ethniques, il montrera aussi comment survivent
au-delà des mers leur langue et leur culture.
Jean-Claude POITELON.
SCIENCES FONDAMENTALES ET APPLIQUÉES
867. - Advances in radiation chemistry. Vol. 3. / ed. by M. Burton and J. L. Magee.
- Chichester : Wiley, 1972. - XII-297 p. : ill. ; 23 cm.
£ 8.40
Il s'agit donc ici du troisième volume d'une collection consacrée à la chimie sous
radiation. C'est un domaine vaste et mouvant englobant des disciplines relativement
anciennes, mais en progression rapide, comme la photochimie et des disciplines plus
récentes telles que celles qui sont liées aux nouvelles sources de radiations.
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Le but est le but habituel de ce genre de collections : faire le point sur une série de
sujets d'actualité de l'état d'avancement des recherches, si possible en faisant appa-
raître des voies nouvelles, et donner aux chercheurs intéressés les bases d'une pre-
mière bibliographie. C'est évidemment une oeuvre collective, le niveau auquel sont
traités les différents sujets supposant le recours à des auteurs eux-mêmes très spécia-
lisés.
Un volume, tel que le présent troisième volume, contient différents chapitres sans
autre lien entre eux que d'être tous relatifs à la chimie sous radiation.
Le premier traite des états à courte durée de vie qui sont produits dans les tout-
débuts des phénomènes suivant les perturbations initiales. Leur étude expérimentale
supposait la mise au point de techniques expérimentales ultra-rapides. C'est mainte-
nant chose faite et les progrès dans ce domaine sont assez rapides et significatifs
pour mériter une mise au point détaillée. Le deuxième chapitre est consacré à diffé-
rents aspects de la synthèse sous radiation de composés organiques. Il présente un
intérêt pour les lecteurs soucieux de connaître les applications industrielles éven-
tuelles de la chimie sous radiation. Le troisième chapitre nous fait entrer dans le
domaine vaste et difficile de la chimie biologique; il y est question des mécanismes
chimiques en biologie sous radiation à propos de différentes familles de composés
comme les acides aminés et les peptides, les enzymes et les protéines, les dérivés des
acides nucléiques; il y est aussi question de radiosensibilisation et radioprotection.
Le quatrième chapitre est lui aussi consacré à un problème de chimie biologique :
celui des dommages causés par les rayons X au D.N.A. et à leurs conséquences.
Chaque chapitre est évidemment suivi de sa bibliographie propre. L'ouvrage contient
ainsi près de 800 références, un index d'auteurs et un index des sujets traités.
Michel DESTRIAU.
868. - Annual reports on NMR spectroscopy. Vol. 5 A / ed. by E. F. Mooney. -
London ; New York : Academic press, 1972. - 696 p. : ill.; 24 cm.
ISBN : 0-I2-505305-3 : £ 13.00
Cette collection s'appelait auparavant Annual review on NMR spectroscopy. Nous
avons déjà signalé sa publication 1 Avec le présent cinquième volume, elle se scinde
en deux, le volume 5A étant plus général et moins spécifique que le volume 5B.
Le volume 5A a gardé les caractéristiques principales de ses devanciers. On y
trouve en effet une série de revues de mise au point sur différents aspects actuels
de la résonance magnétique nucléaire. Chacune est rédigée par un ou plusieurs spé-
cialistes du sujet traité. Chacune est suivie de sa bibliographie propre. Les références
citées sont abondantes et récentes. Elles renvoient pour la plupart à des mémoires
parus dans des périodiques spécialisés, le plus souvent de langue anglaise, mais pas
toujours. L'ouvrage contient ainsi près de 2 000 références. Un index d'auteurs et un
index analytique des sujets traités complètent le tout.
I. Voir : Bull. Bibl. France, I7e année, Nos 9-I0, sept.-oct. 1972, p. *802 à *803, n° 2I26.
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Le premier chapitre est consacré à une revue générale sur le sujet toujours actuel
de la résonance magnétique du proton. Les publications dans ce domaine sont très
nombreuses. Aussi est-il difficile d'y faire le point. L'auteur essaie essentiellement de
montrer les utilisations principales de la méthode et d'extraire celles qui peuvent se
prêter à de nouveaux développements. Il donne un très grand nombre d'exemples. Le
deuxième chapitre est un peu l'analogue du premier dans le domaine, plus récent
quant à son extension, de la résonance magnétique nucléaire du fluor I9. Le troisième
est relatif à l'utilisation de la résonance magnétique nucléaire pour l'étude des hydrates
de carbone et des composés de la même famille. Il y est question de la résonance du
proton, mais pas uniquement, tant s'en faut. Le quatrième traite de la double réso-
nance hétéronucléaire; le sujet a déjà été traité dans la présente collection; il s'agit
donc ici d'une mise à jour. Le cinquième est relatif à la résonance nucléaire de l'azote;
il s'agit encore ici d'un sujet déjà traité mais repris à la lumière des progrès récents;
c'est en effet une méthode qui est devenue nettement opérationnelle depuis 1964
seulement, environ. On trouve enfin un article sur la résonance magnétique nucléaire
dans les liquides contenant des composés de l'aluminium et du gallium, puis, pour
finir, un article intéressant tous les spectroscopistes sur la transformation de Fourier
appliquée ici, bien entendu, à la spectroscopie de résonance magnétique nucléaire à
haute résolution.
Cet ouvrage est évidemment destiné aux chercheurs spécialisés dans le domaine
de la résonance magnétique nucléaire appliquée à la chimie.
Michel DESTRIAU.
869. - Annual review of astronomy and astrophysics. Vol. I0 / Leo Goldberg ed., ...
David Layer associate ed., ... John G. Philips associate ed., ... -- Palo Alto
[Calif.] : Annual reviews, 1972. - X-5I3 p. : ill.; 23 cm.
Les Annual reviews sont publiées par « Annual reviews Inc., Non-profit corpo-
ration » de l'État de Californie, dont le but est de promouvoir l'avancement des scien-
ces. Elles couvrent actuellement dix-neuf disciplines (Annual review of biochemistry
paraît depuis 1932, Annual review of earth and planetary sciences paraîtra à partir
de mars 1973). Chaque discipline est supervisée par un comité de rédaction faisant
autorité en la matière et les auteurs sont invités à faire chaque année le point des
découvertes les plus récentes dans leur propre discipline. A partir de juillet 1970, il
est même proposé un « reprint service » pour certains sujets.
Annual review of astronomy and astrophysics paraît depuis 1963. Le volume I0,
paru en 1972, met en lumière en 15 chapitres « the headlong rush » des nouvelles
découvertes en astronomie ainsi que le précise la préface. « Ultraviolet astronomy »,
« gravitational wave astronomy » sont en effet autant de nouvelles « fenêtres» » ouvertes
sur l'astronomie d'observation, permettant l'étude de l'intérieur des supernovae, des
binaires à courtes périodes ou de nouveaux détails sur la structure des pulsars.
Les expériences sur les neutrinos solaires permettent de tester quantitativement les
théories de la génération d'énergie nucléaire dans les étoiles, etc.
Chaque chapitre se termine par une bibliographie abondante et récente. Un index
par auteurs et un index par matières très précis terminent le volume. Ce volume I0
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contient en outre les index cumulatifs par auteurs et par titres des vol. 6 à I0 de
Annual review of astronomy and astrophysics.
Geneviève FEUILLEBOIS.
870. - BACKHAUS (K. O.). - Kristallografie : Technik-Wörterbuch. Englisch-
Deutsch-Französisch-Russisch. - Berlin : Verlag Technik, 1972. - 132 p.;
25 cm.
DM. 20
Développement accéléré des recherches, applications de plus en plus nombreuses
dans l'industrie, apparition de techniques nouvelles font que la terminologie dans
diverses disciplines en devenant de plus en plus complexe prend aussi un caractère
plus international. Telle est bien la situation pour la cristallographie, ce qui justifie
le présent dictionnaire quadrilingue avec environ 3 600 termes qui sont traduits,
mais non définis.
Le domaine couvert comprend la géométrie et la physico-chimie de la cristallo-
graphie, la chimie et la physique des cristaux.
La liste alphabétique de base est constituée par les termes en anglais, qui sont
traduits dans les trois autres langues et numérotés. Les listes en allemand, en français
et en russe renvoient respectivement à cette première liste. Les termes retenus com-
prennent non seulement des noms et des qualificatifs mais aussi des expressions
composées, ce qui a posé quelques problèmes de présentation et de mise en ordre
alphabétique qui ont été habilement et efficacement résolus.
Pour les termes allemands et français le genre des noms est indiqué.
Autant ceux qui travaillent la cristallographie que ceux qui doivent l'utiliser plus
ou moins occasionnellement apprécieront ce dictionnaire fort bien présenté.
Jean ROGER.
87I. - Bibliographie analytique pour l'agronomie tropicale : Zaire, Rwanda, Burundi.
Vol. I / par B. de Halleux, A. B. Ergo, W. de Haes, A. G. Bal. - Tervuren [Bel-
gique] : Centre d'informatique appliquée au développement et à l'agriculture tro-
picale, 1972. - XI-243 p.; 30 cm.
Cette bibliographie est un inventaire des documents intéressant le développement
agricole des républiques du Zaire, du Burundi et du Rwanda. Les 3 291 références
relevées proviennent du dépouillement de 8 périodiques belges ou français d'agro-
nomie tropicale, des publications du Ministère des colonies de Belgique et de
l'INEAC, et des comptes rendus de congrès d'agriculture tropicale. Elles sont classées
en grands groupes : sujets d'intérêt général, sujets concernant l'Afrique en général,
sujets concernant le Burundi, sujets concernant le Zaire et sujets concernant le
Rwanda.
Chaque référence comporte : le nom de l'auteur; un numéro d'ordre permettant
de retrouver le document par l'emploi d'un index-matières; en texte : le titre de la
publication, la langue utilisée, les références bibliographiques; un indice à l'usage
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de l'ordinateur; enfin la désignation du champ sémantique intéressant les sujets
traités. L'indice à l'usage de l'ordinateur comporte, en code : le matricule géogra-
phique, les coordonnées géographiques, le code climatique, le type de paysage, les
types de sols selon les diverses classifications, les caractéristiques du couvert végétal,
les caractéristiques phytosociologiques, les matières techniques traitées. Cette signa-
lisation analytique très élaborée permet, par l'emploi des moyens électroniques, des
recherches bibliographiques rapides et complètes dans le détail.
La bibliographie est accompagnée d'un index-auteurs et d'un index-matières détaillé,
pour la recherche manuelle.
Désiré KERVÉGANT.
872. - BIOLOGICAL ABSTRACTS. Biosciences information service. Philadelphie. - A
Guide to the vocabulary of biological literature : Biosis... - New ed. - Philadel-
phia [Pa.] : 2100 Arch Street, 1972. - 87 p.; 28 cm.
Le Bulletin des Bibliothèques de France a signalé à l'attention des bibliothécaires
la Ire édition de ce guide du vocabulaire de la littérature biologique publié à l'inten-
tion des indexeurs et utilisateurs de la revue Biological abstracts 1. Il n'y a rien à
ajouter à la description qui en fut alors faite si ce n'est que 39 ooo mots différents se
sont ajoutés en un an à l'index KWIC de cette bibliographie, par conséquent la
publication a plus que doublé avec 5 526 mots ou abréviations au lieu de 2 646 en
I97I, que les renvois des synonymes et quasi-synonymes ont suivi la même progres-
sion et que, par conséquent, l'utilisateur a un instrument plus complet incluant en
particulier de nombreux termes taxonomiques nouveaux. Les éditeurs se proposent
de rééditer Biosis tous les ans.
Marie-Thérèse LAUREILHE.
873. - Biologie in Stichworten... - Kiel : F. Hirt, 1972 &rarr;. -- Ill.; I9 cm. - (Hirts
Stichwortbücher.)
1-2. Botanik/von Wilhem Weber. - 1972. - I50 + 140 p.
3-4. Zoologie/von Günter Eulefeld. - 1972. - 222 + 223 p.
Dans cette nouvelle collection, ont paru deux volumes consacrés à la botanique (I :
Morphologie, anatomie, systématique; II : Physiologie, écologie, reproduction, géo-
botanique) et deux à la zoologie (III : Cytologie, histologie, systématique; IV : Physio-
logie, écologie). Elle doit encore s'étendre à la biologie humaine et générale.
Cette série de petits volumes, destinés aux étudiants en sciences naturelles, vaut
par son format réduit et commode, la clarté et le caractère résolument didactique de
l'exposé, une typographie agréable et une excellente illustration en deux couleurs,
entièrement dessinée.
Yves LAISSUS.
1. Voir Bull. Bibl. France, I6e année, N° i i, nov. I97I, p. *987, n° 26I7.
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874. - BROWN (James Alexander Campbell). - The Stein and Day international
medical encyclopedia... / rev. by A. Michael Hastin Bennett. - New-York : Stein
and Day, [1972]. - 464 p. : ill. en noir et en coul., dépl. en coul. ; 24 cm.
$ I7.50
Nombreux sont les dictionnaires de médecine à l'usage des profanes. Celui-ci,
destiné au public américain, a d'abord été édité en Angleterre sous le titre Pears
medical encyclopaedia. Avec l'aide d'une équipe de chercheurs anglais et américains,
A. M. Hastin Bennett l'a revu et adapté, de sorte que non seulement la pathologie
européenne mais aussi la pathologie tropicale et asiatique et tous les maux auxquels
le touriste américain peut être exposé, y sont décrits. Éventuellement des non-pro-
fanes, c'est-à-dire des étudiants en médecine, des infirmières... peuvent y trouver une
documentation rapide et à jour. On peut même apprendre pourquoi le caducée du
service de santé militaire des États-Unis est différent du caducée d'Esculape.
De nombreuses photographies en noir ou en couleurs complètent la documentation
fournie par le texte.
Régis RIVET.
875. - CHIARELLI (A. B.). - Taxonomic atlas of living primates. - London : Aca-
demic press, 1972. - VII-363 p. : ill.; 24 cm.
£ 6.00
Le contenu de ce livre répond exactement à son titre : il est un excellent manuel
d'identification des primates actuels, dans lequel chaque espèce est représentée par
une photographie accompagnée d'une courte description, avec la liste des synonymes
scientifiques et celle des noms vulgaires allemands, anglais, espagnol, français et
italien. Des cartes géographiques de répartition complètent ces données taxono-
miques.
L'ensemble, complété par des indications systématiques préliminaires et des index,
constitue évidemment, pour tous les primatologistes, un outil de travail à conserver
au rayon des « usuels ».
Yves LAISSUS.
876. - Coding theory/Jacobus H. von Lint. - Berlin : Springer, 1971. -- VII-I36 p. ;
26 cm. - (Lecture notes in mathematics: series California institute of technology;
201.)
L'ouvrage est édité dans la collection « Lecture notes in mathematics » et repro-
duit le texte d'un cours fait par l'auteur au « California institute of technology ».
Le premier chapitre rappelle les notions fondamentales en théorie de l'information
(notion de canal, de bruit, de redondance, etc.). Le chapitre 2 traite des codes linéaires
tandis que les chapitres suivants traitent respectivement des codes cycliques et des
codes parfaits.
L'ouvrage comporte des exercices à la fin de chaque chapitre et se termine par une
bibliographie et un index alphabétique.
Ouvrage nécessitant de bonnes connaissances en mathématiques.
Jacques HEBENSTREIT.
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877. - CORNER (E. J. H.). - La Vie des plantes / trad. de l'anglais par Léo Dilé. -
Bordas, I97I. - 384 p. : ill. en coul.; 27 cm. - (La grande encyclopédie de la
nature; 3.)
- CORSIN (Paule). - Flore universelle. - Bordas, 1972. - 384 p. : ill. en
coul.; 27 cm. - (La grande encyclopédie de la nature; 4.)
Dans l'ensemble de la « Grande encyclopédie de la nature », dont les éditions Bordas
ont entrepris la publication en vingt et un volumes, avec l'excellente présentation
que l'on sait 1, deux tomes ont été réservés au règne végétal et sont respectivement
consacrés à La Vie des plantes et à la Flore universelle.
La Vie des plantes écrite par le Pr Corner de l'Université de Cambridge, expose les
problèmes de la biologie végétale dans une vision historique, clairement évoquée au
seuil du livre par la table des matières où l'on relève des chapitres intitulés (dans l'or-
dre) : « L'Océan », « Naissance de la végétation », « La Plante terrestre », « La Lutte
vers le haut », « L'Arbre en fruits ». Le texte de M. Corner est complété par un exposé
de Mme Corsin sur « La Botanique à travers le temps » qui trouve ici logiquement sa
place, et par un copieux lexique des termes français de botanique.
A cette vision en quelque sorte « verticale », la Flore universelle juxtapose un pano-
rama « horizontal », et universel aussi dans l'espace comme dans le temps. Mme Cor-
sin, en effet, spécialiste de paléobotanique, y a inclus les espèces fossiles à côté des
vivantes. De famille en famille, d'ordre en ordre, de classe en classe, la systématique
la plus actuelle nous fait ici passer en revue tout le règne végétal, des algues aux plan-
tes supérieures. Sous le titre « Deux milliards d'années de vie végétale », on trouvera
aussi dans ce volume un tableau de la végétation aux différents âges de l'histoire de la
Terre, illustré de reconstitution de paysages qui permettent au non-spécialiste de
saisir plus concrètement les grandes phases d'une très lente et très extraordinaire
évolution.
L'illustration de ces deux volumes, constituée pour l'essentiel de photographies en
couleurs, suit le texte de près; elle est, la plupart du temps, remarquable. Comme
dans les volumes consacrés à l'Évolution animale, on l'a complétée (dans la Flore
universelle) par un choix de 39 planches en couleurs empruntées au Dictionnaire uni-
versel d'histoire naturelle de Charles d'Orbigny.
Yves LAISSUS.
878. - Cybernetics and the management of large systems : proceedings of the second
annual symposium of the American society for cybernetics / ed. by Edmond H.
Dewan. - New York : Spartan books, 1969. - XXI-264 p. : ill.; 24 cm.
$ I0.
Il s'agit du compte rendu du second symposium annuel, organisé par l' « American
society for cybernetics ».
L'ouvrage est divisé en trois parties : I) Aspects généraux avec quatre communi-
I. Voir : Bull. Bibl. France, I7e année, N° 7, juil. 1972, p. *6I9 à *620, n° I66I.
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cations; 2) Aspects mathématiques avec quatre communications; 3) Applications avec
huit communications.
Les communications couvrent des domaines très divers depuis la « culture cyber-
nétique » jusqu'à la modification des conditions météorologiques en passant par
l'urbanisme et la distribution de l'électricité.
Ouvrage intéressant par les idées et perspectives nouvelles qu'il présente.
Jacques HEBENSTREIT.
879. - FISHER (James) et PETERSON (Roger Tory). - Les Oiseaux : introduction à
l'ornithologie générale / ill. de Roger Tory Peterson. Trad. de l'anglais par
Robert Latour. - Stock, 1972. - 192 p. : ill. en coul.; 27 cm.
Ce livre est une version un peu allégée à l'usage d'un vaste public cultivé, de l'ou-
vrage intitulé The World of birds. A comprehensive guide to general ornithology publié
à Londres en 1964. Les auteurs, le second est en même temps l'illustrateur, sont assez
célèbres dans le monde de l'ornithologie pour que leurs seules signatures apparaissent
comme une garantie de qualité et d'intérêt. L'examen de ce livre, le dernier de
James Fisher décédé tragiquement, ne fait que confirmer ce préjugé favorable. Sans
doute les précieuses deux cents cartes de répartition des espèces, qui figuraient dans
le livre de 1964, ont-elles disparu, sans doute la bibliographie est-elle un peu moins
longue et savante, mais d'autres parties, celles qui concernent la vie et les moeurs des
oiseaux, ont profité de ces suppressions pour s'étendre davantage : les chapitres 5
(la répartition des oiseaux) et 6 (la société des oiseaux) sont particulièrement intéres-
sants. Un tableau très clair, illustré de silhouettes, permet d'ailleurs enfi n de volume
de prendre une vue d'ensemble de la systématique des quelque deux cents familles
composant la classe des oiseaux, mais l'objet de cette introduction à l'ornithologie
générale n'est pas là.
Les aquarelles de M. Peterson sont très belles et contribuent largement à susciter
l'intérêt qu'inspire cet ouvrage bien réussi.
Yves LAISSUS.
880. - FREEMAN (R. L.). - English-Spanish, Spanish-English dictionary of commu-
nications and electronics terms. - London : Cambridge university press, 1972. -
206 p.; 23 cm.
Dictionnaire consacré aux termes techniques tirés des domaines de l'électronique
et des télécommunications et comprenant environ 8 000 entrées. Les domaines
annoncés sont bien couverts et l'ouvrage se termine par une liste des abréviations et
sigles techniques usuels tant en espagnol qu'en anglais.
Jacques HEBENSTREIT.
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88I. - GRANT (John Charles Boileau). - An Atlas of anatomy... - 6th ed. - Balti-
more : Williams and Wilkins, 1972. - [584] p. : ill.; 28 cm.
$23.50
Par rapport à la première édition de 1943, cette sixième édition de l'atlas d'anatomie
de Grant comporte quelques changements. Outre un nombre de pages plus élevé
(584 au lieu de 390), la terminologie a été modifiée; la première édition suivait la
B.N.A. (Basle nomina anatomica) d'après la révision de Birmingham (B. R.); la
sixième édition emploie la nomenclature internationale Nomina anatomica de 1955
revue périodiquement, au cours des congrès internationaux d'anatomistes.
L'illustration est toujours réalisée d'après les mêmes principes, à partir du film
positif agrandi et faisant ressortir le dessin de la pièce anatomique. Il reste au dessi-
nateur à représenter cette pièce en indiquant les traits caractéristiques. Le progrès
technique a permis aux éditeurs de reprendre toutes les gravures des éditions anté-
rieures et de les améliorer, en modifiant, parfois, les couleurs conventionnelles utili-
sées pour préciser telle ou telle zone : la membrane muqueuse de l'estomac est main-
tenant colorée en rose. On a également insisté davantage sur les malformations.
Sur la suggestion des étudiants, de nombreux schémas ont été ajoutés, en particu-
lier la distribution des nerfs des membres supérieurs. Le plan suivi est resté iden-
tique : membres supérieurs, abdomen, périnée et bassin, membres inférieurs, vertè-
bres et colonne vertébrale, thorax, tête et cou. La table des matières, dans la sixième
édition, renvoie, uniquement, au numéro de l'illustration, l'atlas n'étant pas paginé :
c'est l'inconvénient de cette dernière édition, alors que la première édition, en deux
volumes, était paginée. Mais l'édition de 1972 comporte quatre pages de références,
généralement de langue anglo-saxonne, y compris trois références scandinaves (Acta
chirurgica scandinavica, Acta orthopaedica scandinavica...) Trois références en langue
allemande sont extraites des Acta anatomica, de l'Anatomischer Anzeiger et d'un
ouvrage japonais « Das Arteriensystem der Japaner ».
Un index alphabétique de vingt pages termine cet atlas, les références principales
étant imprimées en caractère gras.
Il s'agit donc d'un ouvrage destiné aux étudiants, dont les illustrations sont aussi
claires que possible et qui peut être utile dans une bibliothèque française à condi-
tion, évidemment, de traduire correctement, le cas échéant, la nomenclature.
Régis RIVET.
882. - Handbook of geochemistry. Vol. 2; part 3 / Wedepohl K. H. ed. - Berlin :
Springer, 1972. - IV-845 p. : ill.; 25 cm.
ISBN 3-540-05I25-2 : Rel. mobile DM 258.
Ce traité de géochimie dont la renommée n'est plus à souligner suit remarquable-
ment et rapidement les progrès de cette science. Il permettra aisément la mise à jour
des volumes II/i et II/2 car les documents mobiles sont aussi classés dans l'ordre
des nombres atomiques des éléments, dans chacun d'eux.
De nombreux auteurs, parmi les meilleurs spécialistes mondiaux, participent à cette
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publication, que dirige un bureau de quatre grands géochimistes avec un éditeur en
chef K. H. Wedepohl.
Parmi les articles majeurs de ce volume II/3 retenons ceux qui traitent de l'azote,
du fluor, du silicium, du thallium. D'autres éléments voient leur développement
complété d'après le plan standard; ce sont : le lithium, le sodium, le potassium, le
zinc, le rubidium, le cadmium, le césium, le baryum, le platine, le bismuth.
Le dossier relatif à chaque élément est accompagné d'une bibliographie tout à fait
à jour.
Les données de la géochimie sont indispensables aux chercheurs de multiples sec-
teurs, non seulement des sciences de la terre, mais aussi de la biologie. Le Handbook of
geochemistry représente pour eux une source de documentation irremplaçable.
Jean ROGER.
883. - LIBRARY OF THE ROYAL NATIONAL INSTITUTE FOR THE DEAF. Londres. -- Audio-
logy : a faceted classification of deafness and other communication disorders / comp.
for use in the Library of the Royal national institute for the deaf, by Ruth
Daniel. -- London : School of librarianship, North-Western polytechnic, I97I.
- I04 ff.; 30 cm.
Index.
SBN 900639-04-0 Br. : £ 2.00
La Bibliothèque de l'Institut britannique pour la surdité était classée selon la classi-
fication de Bliss. Une révision s'étant imposée, la solution adoptée fut l'établissement
d'une nouvelle classification orientée en fonction des demandes des usagers : oto-
rhino-laryngologistes, infirmières, assistantes sociales, parents et éducateurs d'enfants
sourds, et également spécialistes de l'aphasie et de divers troubles similaires.
Cette classification est divisée en six grandes classes : Sciences, Médecine, Psycho-
logie, Communication, Éducation, Sciences sociales. A l'intérieur de chacune les
concepts trouvés dans les livres et articles analysés et ceux élémentaires sont disposés,
avec d'autres termes de même nature, en sous-groupes. Par exemple dans la classe
« Éducation », on trouvera le sous-groupe « Établissement d'éducation », à l'intérieur
duquel une division est établie selon diverses facettes. Cela donne le schéma suivant :
ÉDUCATION
Établissements d'éducation.
par zones fonctionnelles : 
Lieux de récréation.
Cours de récréation.
Gymnase.
Salles de repos.
Salles communes.
Refectoires.
Salles de réunion.
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Salles de classe.
Laboratoires.
On trouve ensuite d'autres subdivisions établies selon d'autres principes ou facettes,
par exemple :
par structure d'organisation.
Pour un seul sexe.
Mixte.
Internat.
Externat.
Demi-pension.
par âge.
Enfants.
Jeunes enfants (0-5).
Très jeunes enfants (0-2).
École maternelle (3-4).
École du Ier degré, etc.
Dans la marge de gauche est indiqué le codage, groupe de lettres non reproduit ici
et dans le détail duquel il n'y a pas lieu d'entrer. Des subdivisions communes sont
prévues, codées par un chiffre : bibliographies, dictionnaires, codes, etc. L'emploi est
indiqué très clairement ainsi que les possibilités d'extension. Un index alphabétique
des termes renvoyant au codage permet de retrouver l'ensemble dans lequel ce
terme a sa place.
Cet agencement est donc du type « classification à facettes ». Il est tout à fait clas-
sique et d'un emploi facile, c'est pourquoi il a été publié par une École de bibliothé-
caires comme type de classification. En France, quiconque cherche comment classer
une bibliothèque très spécialisée a intérêt à étudier sa méthode.
Marie-Thérèse LAUREILHE.
884. - LUNSFORD (Effie B.) et KOPKIN (Theodore J.). - A Basic collection for scien-
tific and technical libraries. - New York : Special libraries association, I97I. --
IX-275 p.; 25 cm.
Cette bibliographie de base énumère 2 409 titres de la littérature scientifique ou
technique en langue anglaise exclusivement. La plupart d'entre eux sont des publica-
tions récentes encore disponibles en librairie.
Plus complet que les ouvrages similaires de Mme Jenkins (Science reference sources,
I 600 titres) et de M. Malinovski (Science and engineering reference sources, 435 titres)1,
le présent livre est divisé en 21 grandes sections à l'intérieur desquelles sont présen-
tés les ouvrages, sans subdivision, dans l'ordre alphabétique des noms d'auteurs ou
titres d'anonymes, et les périodiques. Chaque notice est relativement détaillée; on y
I. Voir : Bull. Bibl. France, I5e année, N° II, nov. I970, p. *946 à *947, n° 248I,
et I4e année, N° 4, avril I969, p. *334 à *335, n° 949.
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trouve le nom de l'éditeur (dont l'adresse figure dans un index terminal), le prix et
un commentaire analytique ou critique de quelques lignes qui peut très utilement
guider le choix d'une acquisition.
Yves LAISSUS.
885. - MITRAKOS (K.) et SHROPSHIRE (W.). - Phytochrome. - London : Academic
press, 1972. - 631 p. ; 24 cm.
£ 7.50
La publication constitue les comptes rendus d'un symposium tenu en septembre
I97I, à Enturia, Grèce, sous le patronage de l'OTAN et de l'Université d'Athènes.
Ce symposium réunissait un grand nombre de chercheurs et d'étudiants s'intéres-
sant au phytochrome, pigment photoréversible que l'on rencontre dans tous les
groupes végétaux produisant normalement de la chlorophylle ou de la phycocyanine
et qui joue un rôle fondamental dans de nombreux processus biologiques.
Les 15 communications présentées ont été des mises au point sur les différents
aspects du domaine : historique, isolement et évaluation du phytochrome, propriétés
physiques et chimiques, rôle du pigment dans les différents processus biologiques :
repos végétatif, germination des graines, croissance des plantes, floraison, activité
enzymatique, etc.
On peut espérer que le résumé ci-dessus des progrès accomplis dans le domaine
du phytochrome, dont la découverte date seulement d'une vingtaine d'années, atti-
rera davantage de personnes à effectuer des recherches sur ce système de photorégu-
lation, qui peut être abordé au niveau de la molécule par des disciplines très diverses.
Désiré KERVÉGANT.
886. - MÖSCHWITZER (Albrecht). - Halbleiterelektronik-Wissensspeicher. -- Berlin :
Verlag Technik, 1971. - 275 p. : ill; 24 cm.
M. 25
Ce volume est une partie d'un cours d'électronique consacré aux semi-conducteurs
et qui comporte trois volumes dont l'un est un manuel, le second un recueil d'exer-
cices et le troisième un recueil d'informations. C'est de ce dernier qu'il s'agit ici.
L'ouvrage est divisé en quatre chapitres : - techniques de fabrication des semi-
conducteurs ; - paramètres importants du germanium, du silicium et de l'arséniure
de gallium; - composants discrets; - circuits intégrés.
L'ouvrage est en fait un recueil de données, de courbes et de tableaux relatifs aux
dispositifs à semi-conducteurs.
Il se termine par une importante bibliographie (I67 références) et un index alpha-
bétique.
Jacques HEBENSTREIT.
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887. - ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE.
Publications division. Rome. - Dictionaries and vocabularies in the field of fores-
try = Dictionnaires et vocabulaires intéressant la foresterie = Diccionarios y voca-
bularios en materia de montes. I945-I972. - Rome, 1972. -- VIII-38 p. ; 27 cm. --
(Food and agriculture organization of the United Nations. Terminology and refe-
rence section. Translation service. Publications division. Terminology reference
library.)
Index.
Toute bibliographie étant bien accueillie dans une bibliothèque, signalons celle-ci,
émanant de la F.A.O., liste de dictionnaires et vocabulaires intéressant le domaine
des forêts, que l'on sait occuper près du tiers de la surface terrestre. Elle comprend
189 titres répartis en I0 groupes, d'après le système de classification décimale
d'Oxford pour les sciences forestières, et classés alphabétiquement à l'intérieur de
chaque groupe. Elle est uniquement signalétique, des index des auteurs et des
40 langues de ces dictionnaires faciliteront la consultation de cet ouvrage qui peut
rendre de grands services dans les bibliothèques des administrations des Eaux et
forêts, de l'agriculture et souvent de l'urbanisme.
Mais nous regrettons vivement que le mot anglais forestry ait été traduit en fran-
çais par « foresterie », qui ne figure dans aucun dictionnaire de la langue française,
les forestiers employant le mot « forestage », peut-être d'ailleurs avec un sens plus res-
treint, mais acceptable ici. « Foresterie » n'est pas du français, c'est tout au plus du
franglais. Nos collègues espagnols trouveront probablement que montes n'est pas non
plus le terme tout à fait précis. C'est dommage et cela peut nous amener à douter de
l'excellence des vocabulaires publiés par la F.A.O.
Marie-Thérèse LAUREILHE.
888. - ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE.
Rome. - Terminology bulletin... - Rome. - 27,5 cm. - (Food and agriculture
organization of the United Nations. Publications division. Translation service.
Terminology and reference section.)
22. Termes de l'environnement intéressant l'agriculture. - 1972. - VI-I22 p.
Trilingue : anglais, français, espagnol. - Index.
- CENTRE SUÉDOIS DE TERMINOLOGIE T CHNIQUE. Stockholm. - Miljöordlista...
= Glossary of environmental terms : Swedish, English, French, German. -
Stockholm, 1972. - VI-86 p.; 21 cm. - (Teknista Nomenklaturcentralen; 50.)
Index.
Signalons simplement aux bibliothèques ces deux glossaires des termes de l'envi-
ronnement. L'un, trilingue, rédigé par la F.A.O., est limité aux termes intéressant
l'agriculture. Il contient I00I termes, le plus souvent expressions composées, données
sous la forme anglaise, suivie des française et espagnole; des index dans les 3 langues
renvoient à la Ire partie, l'index anglais n'est pas inutile car, dans certains cas, il
renvoie d'un synonyme au terme préférentiel.
L'autre, édité par un organisme suédois, se réfère à tout l'environnement. Avec
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777 termes, il est moins développé, mais offre deux autres langues, le suédois et
l'allemand. La liste principale donne la forme suédoise, suivie des traductions.
Des index renvoient à cette Ire partie. La comparaison des deux ouvrages nous
laisse perplexe. Le choix a été fait selon des critères très différents et les termes ne
sont pas du tout les mêmes, de sorte qu'indépendamment de la question des langues,
les deux ouvrages auront leur utilité dans les bibliothèques concernées par le problème
de l'environnement.
Marie-Thérèse LAUREILHE.
889. - PÉLISSONNIER (Hubert). - Les Dimensions des gisements de cuivre du monde :
essai de métallogénie quantitative / ... avec la collab. principale de Hans Michel;
préf. par Eugène Raguin... -- Éditions du B.R.G.M., Bureau de recherches géolo-
giques et minières, 1972. - 328 p. dont 2 dépl. : ill.; 27 cm. - (Mémoires du
Service de la carte géologique d'Alsace et de Lorraine; 28.)
Bibliogr. p. 261 à 280.
Br : 45 F.
Dans tout mémoire moderne les divers procédés utilisés pour donner rapidement
une idée du contenu documentaire qu'il pourra fournir au lecteur revêtent un intérêt
croissant. En effet l'affluence des publications scientifiques est telle actuellement
que les chercheurs et les documentalistes doivent pouvoir avec sûreté classer et appré-
cier les informations qui leur parviennent.
La présente publication des résultats d'une action concertée dirigée par H. Pelis-
sonnier est entourée de toutes les garanties à ce sujet. La substantielle préface écrite
par E. Raguin situe remarquablement cette étude spécialement consacrée au cuivre
dans le cadre général de la recherche métallogénique, de la géologie minière, de la
recherche scientifique en général. Un résumé de plus de deux pages, traduit en
anglais, conduit à un accès rapide aux résultats essentiels. Une table des matières
détaillée et un index alphabétique des lieux cités vont dans le même sens.
Le sous-titre de cet ouvrage « Essai de métallogénie quantitative » annonce en
somme la première partie du mémoire où l'auteur définit sa conception du travail.
Beaucoup de remarques méthodologiques figurant dans les cinquante premières
pages débordent largement le cadre de la métallogénie proprement dite.
Telle que conçue l'entreprise partait d'une vaste enquête à l'échelle mondiale
portant sur les gisements, mais aussi sur la géologie locale et régionale correspondante.
Largement plus de cinq cents gisements ont ainsi été étudiés. Un regroupement s'im-
posait donc après confrontation de cette masse de données de base. Des types de gise-
ments sont définis, au nombre de neuf principaux et quatre marginaux d'après essen-
tiellement des caractéristiques géochimiques et pétrologiques ou génétiques. Un autre
regroupement correspond à la notion de province métallogénique.
La troisième partie du mémoire est vouée à la description analytique des types de
gisements. Les grandes provinces cuprifères sont traitées dans la quatrième partie
et regroupées sur cinq belles cartes géographiques et structurales.
D'une étude aussi ample, approfondie et globale se dégagent des conclusions
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générales en métallogénie, et aussi des conclusions pratiques dont l'intérêt national
est évident.
La bibliographie qui comporte quarante cinq pages mérite mention spéciale, non
seulement en raison de son abondance. En effet grâce à une ingénieuse codification en
cinq rubriques (métallogénie quantitative, géologie, cuivre, type et province) elle
permet un premier tri que les nombreux utilisateurs de cet ouvrage pourront
apprécier.
Jean ROGER.
890. - Reports on the progress of applied chemistry during 1971. Vol. LVI. -- Lon-
don : Academic press, 1972. - XI-805 p.; 21 cm. - (Society of chemical indus-
try.) 
Cet ouvrage est un manuel de travail de chimie industrielle directement lié aux
problèmes de fabrication, tels qu'ils se présentaient en 1971. Sous une forme relati-
vement concise, il donne une documentation extrêmement abondante sur un très
grand nombre de sujets, en les présentant de manière très abordable pour un non-
spécialiste, le cas échéant de manière critique.
Chaque rubrique est suivie de sa bibliographie propre. Les références qui s'y trou-
vent renvoient très souvent à des brevets. Dans l'ouvrage lui-même leur nombre
total est très élevé : il approche les I0 ooo.
On trouve trois grandes divisions. La première passe en revue les matériaux natu-
tels ou synthétiques (céramiques, plastiques, résines, fibres naturelles ou synthéti-
ques etc.) et leur utilisation (pour la construction, la teinture, la peinture etc.) La
deuxième est consacrée aux sources d'énergie et à leur mise en oeuvre. La troisième
est centrée sur la chimie agricole, la chimie alimentaire et la microbiologie (alimenta-
tion des animaux, fertiliseurs, pesticides, corps gras, désinfection, industries alimen-
taires etc.). La quatrième enfin est relative au problème d'actualité que constitue
la santé publique et l'environnement; il est axé sur des problèmes médicaux et phar-
maceutiques, mais on y trouve aussi des renseignements sur le traitement des eaux
usées.
Bien que les premiers utilisateurs d'un ouvrage de ce genre soient évidemment des
praticiens, il n'est pas exclu que les enseignants ne puissent en retirer du profit pour
la mise à jour de certains de leurs cours sur les applications industrielles de la chimie.
C'est en effet un domaine où les progrès sont très rapides et dans lequel par consé-
quent il convient de se tenir au courant.
Michel DESTRIAU.
891. - SEIFFERT (Helmut). - Einführung in die Wissenchaftstheorie. Vol. I. --
München : C. H. Beck, 1972. - 281 p. ; 2 I cm.
DM 12.80
Cet ouvrage est consacré à la théorie des sciences et le tome I traite des processus
analytiques dans les sciences. Le premier chapitre intitulé « Propédeutique logique »
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part du mot et de ses relations avec les choses pour aboutir à l'analyse de la phrase.
Le chapitre 2 est consacré à la sémiologie ou théorie des signes et des symboles sous
leur triple aspect syntaxique, sémantique, et pragmatique. Les deux chapitres sui-
vants traitent respectivement de la pensée axiomatique et de la pensée constructive.
Les deux derniers chapitres sont consacrés, l'un à la pensée inductive dans les sciences
naturelles et l'autre à la pensée inductive dans les sciences sociales.
Des notes dans le texte renvoient à la fin de l'ouvrage qui se termine par une abon-
dante bibliographie.
Jacques HEBENSTREIT.
892. - SIMON (S.). - Atlas médical des radionucléides utilisés en médecine, biologie,
industrie et agriculture / [Préf. de P. Recht]. - Luxembourg, 1971 (Gand : impr.
Snoeck-Ducaju). - 373 p.; 30 cm. - (Commission des Communautés européennes
EUR 4606 f.)
F. B. : 300.
Le titre semble suggérer un recueil de cartes ou de planches. En fait il s'agit d'un
guide réunissant, en une publication unique, des informations sur les caractéristiques
des nucléides radioactifs, les plus couramment utilisés en médecine, biologie, indus-
trie et agriculture. Toutes ces informations étaient, jusqu'alors, dispersées dans un
grand nombre d'ouvrages ou de revues spécialisés. Pour éviter aux utilisateurs des
éléments radioactifs une compilation et une consultation parfois compliquées et
souvent longues, la Commission des communautés européennes a fait procéder à
l'élaboration de ce guide.
Les radionucléides sont étudiés suivant l'ordre de la classification de Mendeleiev
et chacun de leurs aspects est traité : caractéristiques physico-chimiques, comporte-
ment biologique, mesures de protection, méthodes de détection, modalités d'utilisa-
tion en médecine, biologie, industrie et agriculture. En cas d'élément comportant
plusieurs radioisotopes, celui qui est le plus habituellement utilisé est étudié d'abord
et c'est autour de lui que sont groupées les caractéristiques générales de l'élément.
Les travaux et les résolutions de la Commission internationale de la protection
radiologique (C.I.P.R. ou I.C.R.P.) et du Conseil des Ministres de l'Euratom ont été
utilisés.
Cinq pages de bibliographie (dont une page concerne les livres et comptes rendus
de colloques et de congrès, les quatre autres étant réservées aux articles de revues)
complètent cet « atlas ».
Il s'agit donc d'un guide présentant un intérêt pratique pour tous les utilisateurs
de nucléides radioactifs, pour les médecins du travail chargés d'assurer la surveillance
sanitaire des travailleurs et, d'une manière générale, pour tous ceux qui sont confron-
tés avec les problèmes pratiques de la radioprotection.
Régis RIVET.
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893. - THORNTON (J. L.) et TULLY (R.I.J.). - Scientific books, libraries and collec-
tors : a study of bibliography and the book trade in relation to science. - 3rd rev.
ed. - London : Library association, 1971. - IX-508 p. : ill; 22 cm.
Bibliogr. p. 381 à 465. - Index.
£ 7.
Voici la troisième édition d'un ouvrage dont la deuxième édition parue en 1962
avait déjà fait l'objet d'un compte rendu dans le Bulletin des bibliothèques de France 1.
Si la bibliographie a été mise à jour et si certains scientifiques de notoriété récente
figurent pour la première fois dans l'index, le plan général de l'oeuvre reste inchangé.
Dans les six premiers chapitres, les auteurs font, ce qu'on pourrait appeler, une
histoire événementielle de la littérature scientifique.
Sont abordés tour à tour les sujets suivants : la littérature scientifique avant l'inven-
tion de l'imprimerie (chapitre I), les incunables scientifiques (chapitre 2), les livres
scientifiques du quinzième et seizième siècle (chapitre 3), les livres scientifiques au
dix-septième siècle (chapitre 4), les livres scientifiques de I70I à I800 (chapitre 5),
les livres scientifiques au dix-neuvième siècle (chapitre 6).
Les six derniers chapitres sont consacrés aux problèmes de structure. Ce sont tour
à tour : l'essor des sociétés savantes (chapitre 7), le développement des périodiques
scientifiques (chapitre 8), bibliographes et bibliographies scientifiques (chapitre 9),
bibliothèques scientifiques de particuliers (chapitre I0), édition et librairie scientifique
(chapitre II), bibliothèques scientifiques d'aujourd'hui où l'on traite essentiellement
de quelques bibliothèques anglaises ou américaines (chapitre 12).
En résumé, cette synthèse comportant une importante bibliographie (86 pages),
ainsi qu'un index de 42 pages, donnera satisfaction au lecteur dont les centres d'inté-
rêt sont avant tout anglo-saxons.
Michel CAUBLANCE.
I. Voir : Bull. Bibl. France, 9e année, N° II, nov. 1964, p. *645, n° 2074.
